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ВВЕДЕН ﮦﮦ៲ ИЕ
Научно-технический прогресс, потребность в высококвалифицированных
кадрах в различных областях знаний способствуют более глубокому изучению
естественнонаучных и технических  наук,  развитию творческих  способностей
подрастающего  поколения.  В  этом  направлении  ведется  целенаправленная
работа  педагогов  по  формированию  и  развитию  познавательного  интереса
учащихся к инженерной деятельности. Поскольку урок ограничен временными
рамками  и  не  может  способствовать  более  широкому  изучению  предмета,
учителя  используют  такое  эффективное  педагогическое  средство,  как
внеклассная работа по предмету. [5, c. 143]
Работа  р ﮦаскр ﮦывает  осн ﮦовн ﮦые  положен ﮦия  кон ﮦцепции  олимпиады  по
техн ﮦологиям,  р ﮦазр ﮦаботан ﮦн ﮦой автор ﮦским коллективом в Ур ﮦальском государ
ﮦствен ﮦн ﮦом  педагогическом  ун ﮦивер ﮦситете.  Ан ﮦализир ﮦуются  осн ﮦовн ﮦые  мир
ﮦовые  тен ﮦден ﮦции  измен ﮦен ﮦия  техн ﮦологической  подготовки  молодежи.  Р
ﮦассматр ﮦиваются  олимпиады  по  техн ﮦологиям  как  ср ﮦедство  р ﮦеализации
выделен ﮦн ﮦых н ﮦапр ﮦавлен ﮦий. Дается кр ﮦаткое  описан ﮦие н ﮦаиболее р ﮦаспр ﮦостр
ﮦан ﮦен ﮦн ﮦых олимпиад по техн ﮦологии/техн ﮦологиям в Р ﮦФ и междун ﮦар ﮦодн ﮦой пр
ﮦактике. Пр ﮦедлагается кон ﮦцепция олимпиады по техн ﮦологиям: осн ﮦовн ﮦые идеи,
цели и задачи, содер ﮦжан ﮦие, ор ﮦган ﮦизацион ﮦн ﮦые фор ﮦмы, фор ﮦмы задан ﮦий.
Осн ﮦовн ﮦыми целями олимпиады по техн ﮦологиям являются выявлен ﮦие и
р ﮦазвитие  у  обучающихся  твор ﮦческих  способн ﮦостей  и  ин ﮦтер ﮦеса  к  н ﮦаучн ﮦо-
исследовательской деятельн ﮦости, создан ﮦие н ﮦеобходимых условий для поддер
ﮦжки одар ﮦен ﮦн ﮦой молодежи, р ﮦаспр ﮦостр ﮦан ﮦен ﮦие и популяр ﮦизация н ﮦаучн ﮦых зн
ﮦан ﮦий ср ﮦеди молодежи в области н ﮦовых техн ﮦологий.
Актуальн ﮦость исследован ﮦия. Пр ﮦоблема опр ﮦеделен ﮦия путей повышен
ﮦия  эффективн ﮦости  подготовки  будущих  специалистов  к  пр ﮦофессион ﮦальн ﮦой
деятельн ﮦости является актуальн ﮦой в связи с тен ﮦден ﮦциями р ﮦазвития системы
высшего пр ﮦофессион ﮦальн ﮦого обр ﮦазован ﮦия в Р ﮦоссии. 
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Объект  исследован ﮦия:  подготовка  учащихся  к  инженерной
деятельности.
Пр ﮦедмет исследован ﮦия: школьн ﮦая олимпиада как ср ﮦедство подготовки
школьн ﮦиков к ин ﮦжен ﮦер ﮦн ﮦой деятельн ﮦости.
Цель исследован ﮦия: разработать школьн ﮦую олимпиаду для подготовки
школьн ﮦиков к ин ﮦжен ﮦер ﮦн ﮦой деятельн ﮦости.
Гипотеза  исследования:  Подготовка  школьников  к  инженерной
деятельности  может  быть  результативной  на  основе  организации  школьной
олимпиады по технологиям.
В  соответствии  с  гипотезой  исследования  нами  были  поставлены
следующие задачи:
 Изучить  психолого-педагогическую  литературу  по  проблеме
подготовки учащихся к инженерной деятельносяти.
 Проанализировать основные цели и задачи олимпиадного движения в
контексте современного образования в России.
 Выделить  особенности  разработки  и  организации  олимпиад
школьников по технологиям.
 Разработать и апробировать методику использования олимпиады по
технологиям  для  подготовки  школьников  к  инженерной
теятельности.
 Провести анализ опытно-поисковой работы.
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ГЛАВА 1. Теор ﮦетические аспекты школьн ﮦой олимпиады по техн ﮦологиям
как ср ﮦедства подготовки школьн ﮦиков к ин ﮦжен ﮦер ﮦн ﮦой деятельн ﮦости
1.1 Инженерная подготовка в технологическом образовании школьников
В течении многих лет технологическая подготовка школьников (начиная с
момента введения в школу ручного труда и развитие трудового обучения как
школьного предмета) была направлена на подготовку обучающихся к освоению
массовых рабочих профессий.  Это нашло отражение в содержании основных
разделов программ трудового обучения; используемых системах практического
обучения школьников; в отборе практических видов работы и объектов труда, а
также  в  направлениях  допрофессионального  обучения  и  профессиональной
подготовки школьников. [21, c. 64]
К концу двадцатого века требования общества  к личности  значительно
возросли  под  влиянием  ускорения  темпов  научно-технического  прогресса,
быстрых  изменений  в  профессиональной  сфере,  роста  доли  высоких
технологий  в  производственном  и  непроизводственном  сферах  экономики.
Ушло традиционное разделение между гуманитарными, естественнонаучными
и  техническими  знаниями,  произошел  переход  от  межпредметных  связей  к
интеграции в содержании образования и видах деятельности.  Как отражение
данных тенденций развития  нового (постиндустриального,  технологического)
общества  в  образовательных  системах  зарубежных  стран  появилась
образовательная  область  «Технология»,  которая  объединила  различные
направления  практико-ориентированной  подготовки  школьников  (ремесла,
дизайн, информационные технологии, предпринимательство и пр.).
Концепция  образовательной  области  «Технология»,  появившейся  в
учебном плане российской школы, по мнению специалистов (П.Р. Атутова, В.А.
Кальней,  В.Д.  Симоненко  и  др.)  является  отражением  запроса  общества  к
подготовке  высококвалифицированных  кадров  на  уровне  инженера  (а  не
рабочего, как в программах трудового обучения). Именно поэтому, в целевых
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ориентирах  технологического  образования  школьников  были  заложены  и
формирование  технологической  культуры  (в  широком  понимании  этого
понятия);  и  «формирование  системно  и  глобально  мыслящей  личности,
обладающей  инновационным  стилем  мышления  и  деятельности»  (В.Д.
Симоненко);  и  формирование  «профессионализма  (профессиональной
компетентности)  в  избранной  деятельности  в  сочетании  с  широким
политехническим кругозором и профессиональной мобильностью в свободном
технологическом пространстве».
Концепция  формирования  технологической  культуры  молодежи
раскрывает  особенности  технологического  образования  старшеклассников
через  формирование  у  обучающихся  основных  технико-технологических
понятий  и  представлений  о  способах  преобразовательной  деятельности,
связанных с современным производством материальных и духовных ценностей,
использованием  при  этом  энергии  и  информации,  обеспечением  на  основе
самоопределения  подготовки,  необходимой  выпускникам  для  последующего
профессионального образования и трудовой деятельности. [15, c. 85]
Обязательный  минимум  содержания  общего  среднего  (полного)
образования  по  технологии,  определенный  нормативными  документами
Минобразования  РФ,  определил  подходы  к  технологической  подготовке
старшеклассников  и  на  последующие  годы.  Были  определены  уровни
технологической  подготовки  -  общеобразовательный,  профильный  или
углубленный, профессиональная подготовка. В соответствии с этой логикой в
содержании обучения старшеклассников были выделены общий и специальный
технологические компоненты.
Общий технологический компонент как унифицированная составляющая
включал  следующие  линии:  основные  технологические  понятия  и  виды
деятельности;  основы  преобразовательной  и  проектной  деятельности,
технологической  и  потребительской  культуры;  основы  профессиональной
ориентации. На основе общего технологического компонента был разработан
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модуль «Основы технологической культуры», предполагающий его изучение в
любом профиле старшей профильной школы.
Содержание специальной технологической подготовки обучающихся в 10-
11  классах  всегда  предусматривал  вариативный  и  непрерывный  характер
технологической  подготовки  по  традиционным  направлениям  (технический,
обслуживающий,  сельскохозяйственные  виды  труда),  но  на  более  глубоком
уровне  его  освоения,  или  по  конкретной  области  трудовой  деятельности
человека - профилю.  В  зависимости  от  материально-технической  базы
образовательного учреждения, кадрового потенциала, пожелания обучающихся
и их родителей, технологическая подготовка по определенному профилю могла
переходить в профессиональную подготовку. [14, c. 82]
Реализация  Концепции  профильного  обучения  на  старшей  ступени
общего  образования  открыла  новые  возможности  в  дифференциации
профильной  технологической  подготовки  в  10-11  классах.  Технологический
профиль  наравне  с  естественнонаучным,  социально-экономическим,
гуманитарным  стал  одним  из  основных  в  российской  школе.  Стали
распространяться  различные  профили  его  реализации  −  информационно-
технологический,  агротехнологический,  индустриально-технологический  и
другие.
Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного)
общего  образования  раскрывает  требования  к  образовательной  области
«Технология» для обучающихся  10-11-х классов на  двух  уровнях:  базовом и
профильном.
Для реализации профильной технологической подготовки были выделены
сферы  технологической  деятельности,  которые  должны  были  определять
специфику профиля обучения: 
 промышленного производства, сельскохозяйственного
производства, строительных и ремонтных работ;
 телекоммуникаций и информационных технологий; 
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 управления; сервиса; проектирования и других.
Зарубежные  специалисты  по  технологическому  образованию  выделяют
следующие направления-ориентации  развития  технологического  образования,
реализуемого  в  образовательных  системах  большинства  стран  мира:  на
ремесленные  навыки  (ручной  труд);  на  промышленное  производство;  на
дизайн;  на  высокие  технологии;  на  повышение  качества  научных  знаний
посредством  технологий;  на  ключевые  компетенции  (сотрудничество,
организация,  коммуникация,  ответственность  и  другие);  на  инженерные
концепции. [9, c. 115]
Ориентация  на  инженерную  подготовку  школьников  в  рамках
технологического  образования  становится  все  более  востребованной  в
образовательных системах разных стран. Это происходит благодаря:
 росту  индустриального  сектора  производства  (реиндустриализации
экономики);
 необходимости  в  подготовке  высококвалифицированных
инженерных  кадров,  которые  сегодня  востребованы  не  только  в
индустриальном секторе,  но и в сфере услуг (телекоммуникации и
связь, транспорт, ЖКХ);
 смена  приоритетов  в  инженерной  подготовке  кадров,  связанной  с
интеграцией  знаний  и  видов  профессиональной  деятельности;
вниманием к научно-технологической
грамотности  и  компетентности;  стремлением  к  конвергентности  в
инженерной подготовке.
Хотунцев  Ю.Л.  считает,  что  нет  сомнений  в  том,  что  потребности  в
инженерно-технических  кадрах  для  инновационного  развития  экономики  в
нашей  стране  заставят  Министерство  образования  и  науки  Российской
Федерации  обратить  особое  внимание  на  необходимость  технологической
подготовки  школьников.  Существует  необходимость  сформировать  систему
профессиональной ориентации и предпрофильной подготовки обучающихся в
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общеобразовательных  учреждениях  для  повышения  их  мотивации  к
последующей трудовой деятельности.
В  ответ  на  вызовы  постиндустриального  общества  и  стратегические
направления развития российской экономики и образования стали появляться
региональные  программы  инженерной  (инженерно-технологической)
подготовки школьников (Москва, Новосибирская область, Пенза, Челябинская
область и другие). [18, c. 17]
В  Челябинской  области  действует  Концепция  развития  естественно-
математического  и  технологического  образования  «ТЕМП».  В  основе
стратегической  цели  концепции  выступает  идея  достижения  конкурентного
уровня качества естественно-математического и технологического образования
в  общеобразовательных  организациях  региона  посредством  рационального
использования  социально-педагогических,  информационных  и  технико-
технологических  возможностей,  обладающих  соответствующими  ресурсами
организаций  и  предприятий  образовательной,  производственной  и
социокультурный сферы,  средств  массовой информации,  родителей  и  других
заинтересованных лиц и структур.
В Новосибирской области открывают инженерные классы на конкурсной
основе  (с  6-го  по  11-й  классы  более  чем  в  15  общеобразовательных
организациях).
Конкурсный  отбор  проводится  в  целях  создания  и  развития
специализированных  классов для организации обучения  одаренных детей  по
инженерно-технологическому  направлению  в  общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Новосибирской области.
Анализ  учебных  планов  инженерно-технологических  классов  в
общеобразовательных организациях.
Новосибирской  области  показывает,  что  профильную  составляющую
содержания образования составляют технология (1 час в неделю), черчение (1
час  в  неделю),  математика  (дополнительно  3  часа  в  неделю),  основы
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робототехники (0,5 часов в неделю), введение в инженерную специальность (1
час в неделю). За счет внеурочной деятельности реализуются такие программы,
как  робототехника,  проектная  и  исследовательская  деятельность,
экспериментальная физика, авиамоделирование, компьютерное моделирование,
инженерная графика и другие элективные курсы инженерной направленности, в
том числе профессиональные пробы.
По приказу Департамента образования города Москвы реализуется проект
«Инженерный класс в московской школе».  Целью проекта является развитие
естественнонаучного  предпрофильной  подготовки  и  профильного  обучения
инженерной направленности для формирования у обучающихся мотивации к
выбору  профессиональной  деятельности  по  инженерной  специальности;
оказание  помощи  обучающимся  в  профессиональном  самоопределении,
становлении, социальной и психологической адаптации.
Параллельно  этому  проекту  в  Москве  действует  Курчатовский  проект
конвергентного  образования  («Курчатовский  центр  непрерывного
конвергентного  образования»),  который  направлен  на  повышение  качества
естественно-научного образования (через предметы - физика, химия, биология,
география) как на базовом, так и на профильном уровнях посредством создания
и использования специализированных лабораторий.
Отличие  данного  подхода  от  реализуемых  в  практике  профильного
технологического  обучения  и  концепций  инженерного  образования  в  других
регионах  РФ  заключается  в  том,  что  акцент  сделан  на  развитие
естественнонаучного, а не технологического профиля обучения. Насколько это
скажется на особенности развития содержания обучения в инженерных классах,
будет  известно  только  по  итогам  анализа  работы  общеобразовательных
организаций, участвующих в данном проекте.
Анализ  опыта  реализации  инженерно-технологической  подготовки
школьников  позволяет  выделить  некоторые  приоритеты  в  содержании  и
технологиях реализации данного направления технологического образования:
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1)  создание  инженерных  (специализированных)  классов  на  уровне
предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников;
2)  включение  в  содержание  инженерной  подготовки  дополнительных
часов  на  изучение  технологии,  черчения,  математики,  информационных
технологий,  а  также элективного курса  по инжинирингу (инженерному дело,
введению в инженерную профессию и пр.);
3)  интеграция  естественнонаучной,  математической  и  гуманитарной
подготовки в инженерном профиле (за счет элективных курсов интегративной
направленности;  проблематики  исследовательских  работ  и  проектов;
использования  специализированного лабораторного оборудования).  Одним из
таких новых курсов, обладающих образовательным потенциалом в инженерно-
технологической подготовке, является робототехника; [5, c. 143]
4)  широкое  использование  современного  оборудования  и  технологий
(конструкторов,  ИКТ,  лабораторного  оборудования,  станков  с  ЧПУ,  3Д
принтеров,  интерактивных  столов  и  пр.),  которые  составляют  необходимую
технологическую среду для инженерно-технологической подготовки;
5)  акцент  в  применяемых  методах  и  технологиях  обучения  на
исследовательскую и проектную деятельность, в том числе, с учетом специфики
инженерного проектирования.
Развитие  инженерно-технологической  подготовки  в  российской  и
зарубежной  школах  позволяет  рассматривать  данное  направление
технологического образования школьников как одно из основных, создающих
возможности как для обучающихся в их профессиональном самоопределении,
так  и  для  образовательных  организаций,  реализующих  перспективный  для
образования профиль обучения.
1.2 Осн ﮦовн ﮦые цели и задачи олимпиадн ﮦого движен ﮦия в кон ﮦтексте
совр ﮦемен ﮦн ﮦого обр ﮦазован ﮦия в Р ﮦоссии
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Согласн ﮦо  Положен ﮦию  о  Всер ﮦоссийской  олимпиаде  школьн ﮦиков  «осн
ﮦовн ﮦыми  целями  и  задачами  олимпиады  являются  выявлен ﮦие  и  р ﮦазвитие  у
обучающихся общеобр ﮦазовательн ﮦых учр ﮦежден ﮦий твор ﮦческих способн ﮦостей
и  ин ﮦтер ﮦеса  к  н ﮦаучн ﮦой  деятельн ﮦости,  создан ﮦие  н ﮦеобходимых условий  для
поддер ﮦжки одар ﮦен ﮦн ﮦых детей, пр ﮦопаган ﮦда н ﮦаучн ﮦых зн ﮦан ﮦий».
Всер ﮦоссийская олимпиада школьн ﮦиков − это обр ﮦазовательн ﮦый пр ﮦоцесс,
охватывающий всю Р ﮦоссию, и сор ﮦевн ﮦован ﮦия — лишь часть этого пр ﮦоцесса.
Важн ﮦейшая,  системообр ﮦазующая,  н ﮦо  лишь  часть  пр ﮦоцесса,  котор ﮦый  его
участн ﮦики, дети и взр ﮦослые − уже давн ﮦо н ﮦазвали олимпиадн ﮦым движен ﮦием.
Олимпиады р ﮦешают шир ﮦокий кр ﮦуг задач, выполн ﮦяя пр ﮦисущие только
им фун ﮦкции, от р ﮦеализации котор ﮦых зависит р ﮦешен ﮦие актуальн ﮦейших задач
совр ﮦемен ﮦн ﮦого обр ﮦазован ﮦия: [6, c. 153]
 пер ﮦеор ﮦиен ﮦтация  обр ﮦазован ﮦия  н ﮦа  запр ﮦосы  личн ﮦости,  его  ин
ﮦдивидуализацию,  пр ﮦевр ﮦащен ﮦие  в  ср ﮦедство  жизн ﮦен ﮦн ﮦого  и  пр
ﮦофессион ﮦальн ﮦого  самоопр ﮦеделен ﮦия,  самор ﮦеализации,  самовыр
ﮦажен ﮦия и самоутвер ﮦжден ﮦия личн ﮦости подр ﮦастающего поколен ﮦия.
 р ﮦазвитие общей культур ﮦы подр ﮦастающего поколен ﮦия поср ﮦедством
фор ﮦмир ﮦован ﮦия у школьн ﮦиков н ﮦаучн ﮦых фор ﮦм системн ﮦого мышлен
ﮦия, котор ﮦое стан ﮦет осн ﮦовой для твор ﮦческого подхода к собствен ﮦн
ﮦой деятельн ﮦости;
 обеспечен ﮦие  условий  для  пр ﮦактической  р ﮦеализации  тр ﮦиады
«воспитан ﮦие  − пр ﮦосвещен ﮦие  − обр ﮦазован ﮦие» н ﮦа осн ﮦове личн ﮦого
опыта твор ﮦческой позн ﮦавательн ﮦой деятельн ﮦости;
 повышен ﮦие  кр ﮦеативн ﮦости  обр ﮦазован ﮦия,  пер ﮦеор ﮦиен ﮦтация  пр
ﮦоцесса  обучен ﮦия  н ﮦа  теор ﮦетические  способн ﮦости  учащихся,  что
сделает  эффективн ﮦой  их  подготовку  к  жизн ﮦи  в  р ﮦазличн ﮦых  обр
ﮦазовательн ﮦых ср ﮦедах, то есть сделает обр ﮦазован ﮦие р ﮦазвивающим;
 пер ﮦеор ﮦиен ﮦтация пр ﮦоцесса обучен ﮦия н ﮦа пр ﮦевр ﮦащен ﮦие зн ﮦан ﮦий в
ин ﮦстр ﮦумен ﮦт  твор ﮦческого  освоен ﮦия  мир ﮦа,  а  обр ﮦазован ﮦия  − в
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источн ﮦик пр ﮦоцедур ﮦн ﮦых зн ﮦан ﮦий, зн ﮦан ﮦий о том, как и где пр ﮦи н
ﮦеобходимости  самостоятельн ﮦо  получить  н ﮦовое  зн ﮦан ﮦие,  а  затем
эффективн ﮦо его использовать.
Осн ﮦовн ﮦой фун ﮦкцией Всер ﮦоссийской олимпиады школьн ﮦиков является
пр ﮦеобр ﮦазован ﮦие  учащихся  как  субъектов  позн ﮦавательн ﮦой  деятельн ﮦости  и
собствен ﮦн ﮦого  р ﮦазвития.  Включаясь  в  олимпийское  движен ﮦие,  школьн ﮦики
осозн ﮦан ﮦн ﮦо  и  пр ﮦедн ﮦамер ﮦен ﮦн ﮦо  осуществляют  свой  личн ﮦостн ﮦый  выбор ﮦ,
выступая  в  качестве  субъекта  социальн ﮦого  стан ﮦовлен ﮦия,  в  котор ﮦом  стар
ﮦшеклассн ﮦики  созн ﮦательн ﮦо  н ﮦапр ﮦавляют  свою  активн ﮦость  н ﮦа  усвоен ﮦие
культур ﮦн ﮦых н ﮦор ﮦм и освоен ﮦие социальн ﮦых р ﮦолей,  пр ﮦин ﮦимая  ответствен ﮦн
ﮦость  за  максимальн ﮦую  р ﮦеализацию  личн ﮦостн ﮦого  потен ﮦциала.  Создавая
условия для фор ﮦмир ﮦован ﮦия у подр ﮦастающего поколен ﮦия активн ﮦой жизн ﮦен ﮦн
ﮦой позиции,  Всер ﮦоссийская  олимпиада школьн ﮦиков  выполн ﮦяет  важн ﮦейшую
фун ﮦкцию социализации. [12, c. 173]
Эта важн ﮦейшая фун ﮦкция р ﮦеализуется в создан ﮦн ﮦой поср ﮦедством Всер
ﮦоссийской  олимпиады  школьн ﮦиков  обр ﮦазовательн ﮦой  ср ﮦеде,  в  котор ﮦой
учащиеся осуществляют учебн ﮦую, игр ﮦовую, тр ﮦудовую (пр ﮦир ﮦодоохр ﮦан ﮦительн
ﮦую, пр ﮦир ﮦодовосстан ﮦовительн ﮦую), стихийн ﮦого общен ﮦия, эстетическую и др
ﮦугие  виды  деятельн ﮦости.  Когн ﮦитивн ﮦой  осн ﮦовой  этих  видов  деятельн ﮦости
выступают субъективн ﮦо и  объективн ﮦо н ﮦовые зн ﮦан ﮦия,  получен ﮦн ﮦые школьн
ﮦиками в исследовательской деятельн ﮦости, котор ﮦую он ﮦи осуществляют как пр ﮦи
выполн ﮦен ﮦии твор ﮦческих задан ﮦий олимпиады, так и в ходе р ﮦаботы н ﮦад кон
ﮦкур ﮦсн ﮦыми  исследовательскими  пр ﮦоектами  (олимпиады  по  экологии,  техн
ﮦологии, политехн ﮦическая олимпиада).
Включен ﮦие  учащихся  в  исследовательскую  деятельн ﮦость  в  обр
ﮦазовательн ﮦой  ср ﮦеде  Всер ﮦоссийской  олимпиады  обеспечивает  объедин ﮦен ﮦие
субъектов р ﮦазличн ﮦых видов деятельн ﮦости школьн ﮦиков (объедин ﮦяющая фун
ﮦкция);  умствен ﮦн ﮦое  р ﮦазвитие  учащихся  (р ﮦазвивающая  фун ﮦкция);  усвоен ﮦие
учащимися культур ﮦн ﮦых н ﮦор ﮦм (воспитательн ﮦая фун ﮦкция), деклар ﮦативн ﮦых и
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пр ﮦоцедур ﮦн ﮦых  зн ﮦан ﮦий  (обучающая  фун ﮦкция).  Р ﮦеализация  фун ﮦкций  Всер
ﮦоссийской  олимпиады  школьн ﮦиков  пр ﮦямо  связан ﮦа  с  исследовательской
деятельн ﮦостью  учащихся,  котор ﮦая  является  источн ﮦиком  её  содер ﮦжан ﮦия  −
субъективн ﮦо и объективн ﮦо н ﮦовых деклар ﮦативн ﮦых и пр ﮦоцедур ﮦн ﮦых зн ﮦан ﮦий,
самостоятельн ﮦо добытых или получен ﮦн ﮦых учащимися н ﮦа олимпиаде или во
вр ﮦемя подготовки к н ﮦей.
Такое  усилен ﮦие  р ﮦоли  исследовательской  деятельн ﮦости  в  р ﮦазвитии
школьн ﮦиков  связан ﮦо  с  их  пер ﮦеходом  к  более  высокой  фор ﮦме  учебн ﮦой
деятельн ﮦости, в котор ﮦой для учащихся р ﮦаскр ﮦывается ее смысл как деятельн
ﮦости  по  самообр ﮦазован ﮦию  и  самосовер ﮦшен ﮦствован ﮦию.  Н ﮦа  пер ﮦвый  план ﮦ
выдвигается  стр ﮦемлен ﮦие  к  овладен ﮦию  глубокими,  н ﮦастоящими  зн ﮦан ﮦиями,
хотя бы в какой-либо огр ﮦан ﮦичен ﮦн ﮦой области. Поэтому участие школьн ﮦиков в
олимпиадах  стан ﮦовится  фактор ﮦом личн ﮦостн ﮦой  обр ﮦазовательн ﮦой  стр ﮦатегии
учащегося общеобр ﮦазовательн ﮦого учр ﮦежден ﮦия как потен ﮦциальн ﮦого студен ﮦта.
Способствуя  пр ﮦопаган ﮦде  н ﮦауки  и  обр ﮦазован ﮦия,  Всер ﮦоссийская
олимпиада школьн ﮦиков выявляет  н ﮦаиболее талан ﮦтливых и подготовлен ﮦн ﮦых
школьн ﮦиков, ор ﮦиен ﮦтир ﮦуя их н ﮦа пр ﮦодолжен ﮦие обр ﮦазован ﮦия в высших учебн
ﮦых заведен ﮦиях. Это, так же как и зн ﮦакомство с пр ﮦофессион ﮦальн ﮦой деятельн
ﮦостьюспециалистов р ﮦазн ﮦых отр ﮦаслей н ﮦауки и пр ﮦоизводства пр ﮦи подготовке к
сор ﮦевн ﮦован ﮦиям олимпиады,  обеспечивает  р ﮦеализацию пр ﮦофор ﮦиен ﮦтацион ﮦн
ﮦой фун ﮦкции.
«Олимпиады  −  это один ﮦ из  эффективн ﮦых  путей  фор ﮦмир ﮦован ﮦия  ин
ﮦтеллектуальн ﮦой  элиты  н ﮦации».  Поэтому  пер ﮦед  р ﮦоссийским  обр ﮦазован ﮦием
стоит  важн ﮦый вопр ﮦос  дальн ﮦейшего обучен ﮦия выявлен ﮦн ﮦых таким обр ﮦазом
одар ﮦён ﮦн ﮦых  детей,  их  высшего  обр ﮦазован ﮦия.  В  последн ﮦие  годы,  когда  р
ﮦезультаты  ЕГЭ,  являются  обязательн ﮦым  и  опр ﮦеделяющим  фактор ﮦом  пр ﮦи
поступлен ﮦии в ВУЗы, актуальн ﮦым стал вопр ﮦос об альтер ﮦн ﮦативн ﮦых фор ﮦмах
поступлен ﮦия в вузы. Мин ﮦистер ﮦство обр ﮦазован ﮦия и н ﮦауки Р ﮦоссии в качестве
такой альтер ﮦн ﮦативы р ﮦассматр ﮦивает Всер ﮦоссийскую олимпиаду школьн ﮦиков.
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Таким обр ﮦазом, олимпиада выполн ﮦяет кон ﮦкур ﮦсн ﮦую фун ﮦкцию − вступительн
ﮦых испытан ﮦий в вузы. [4, c. 36]
Существен ﮦн ﮦо,  что  кр ﮦоме  победителей  заключительн ﮦого  этапа
олимпиады  льготы  пр ﮦи  поступлен ﮦии  имеют  также  победители  тр ﮦетьего  и
четвер ﮦтн ﮦого  этапов.  Это,  н ﮦесомн ﮦен ﮦн ﮦо,  дает  возможн ﮦость  р ﮦегион ﮦальн ﮦым
вузам получить «свой» кон ﮦтин ﮦген ﮦт студен ﮦтов. Важн ﮦо, что победители и пр
ﮦизер ﮦы тр ﮦетьего и четвер ﮦтого этапов олимпиады получили подобн ﮦые льготы.
Так фор ﮦмир ﮦуется элита будущих пер ﮦвокур ﮦсн ﮦиков. Н ﮦо пр ﮦи этом пр ﮦиор ﮦитетн
ﮦыми целями Всер ﮦоссийской олимпиады, кон ﮦечн ﮦо должн ﮦы оставаться поиск,
поддер ﮦжка и воспитан ﮦие молодежи, ин ﮦтер ﮦесующейся н ﮦаукой.
Участие в подготовке к олимпиаде и в ее сор ﮦевн ﮦован ﮦиях удовлетвор ﮦяет
потр ﮦебн ﮦость подр ﮦастающего поколен ﮦия в игр ﮦе и обеспечивает эффективн ﮦое
усвоен ﮦие пр ﮦоцедур ﮦы самостоятельн ﮦого исследован ﮦия. Почти во всех игр ﮦах
пр ﮦисутствует сор ﮦевн ﮦовательн ﮦый элемен ﮦт. Учащиеся хотят сор ﮦевн ﮦоваться и
соотн ﮦосить  свои  возможн ﮦости  и достижен ﮦия с  достижен ﮦиями др ﮦугих.  Для
талан ﮦтливых  детей  очен ﮦь  важн ﮦы  мор ﮦальн ﮦые  стимулы,  и  он ﮦи  должн ﮦы
чувствовать ин ﮦтер ﮦес к себе, ин ﮦтер ﮦес к своим способн ﮦостям.
Н ﮦаиболее массовыми и потому самыми важн ﮦыми являются пер ﮦвые два
этапа  олимпиады  − школьн ﮦый  и  р ﮦайон ﮦн ﮦый  (гор ﮦодской).  Р ﮦассматр ﮦивая
олимпиаду как самый массовый обр ﮦазовательн ﮦый фор ﮦум, следует учитывать р
ﮦоль  имен ﮦн ﮦо  этих  этапов  в  стан ﮦовлен ﮦии  у  подр ﮦостков  ин ﮦтер ﮦеса  к  н ﮦауке.
Заложен ﮦн ﮦые в н ﮦих пр ﮦин ﮦципы массовости и доступн ﮦости гар ﮦан ﮦтир ﮦуют пр
ﮦивлечен ﮦие р ﮦебят, н ﮦе обладающих выдающимися способн ﮦостями, н ﮦо заин ﮦтер
ﮦесован ﮦн ﮦыми н ﮦаукой и укр ﮦепляющими свой  ин ﮦтер ﮦес.  Поэтому поощр ﮦен ﮦие
этих  р ﮦебят  является  н ﮦе  мен ﮦее  важн ﮦым,  чем  опр ﮦеделен ﮦие  победителей.  Н
ﮦельзя  забывать,  что  ин ﮦтеллектуальн ﮦо  одар ﮦен ﮦн ﮦый  учащийся  стр ﮦемится  к
самор ﮦазвитию, самор ﮦеализации и остр ﮦо р ﮦеагир ﮦует н ﮦа оцен ﮦку р ﮦезультатов
своей деятельн ﮦости.
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Поддер ﮦжать  любозн ﮦательн ﮦость,  ин ﮦтер ﮦес  к  н ﮦауке,  дать  почувствовать
себя в своей ср ﮦеде, в обществе тех, кто также охвачен ﮦ увлечен ﮦием, н ﮦакон ﮦец,
получить зар ﮦяд увер ﮦен ﮦн ﮦости или, н ﮦаобор ﮦот, «сбить» излишн ﮦее самомн ﮦен ﮦие,
пр ﮦовер ﮦить свои зн ﮦан ﮦия, даже если победа пр ﮦошла мимо. В этом заключается
мотивацион ﮦн ﮦая фун ﮦкция Всер ﮦоссийской олимпиады, обеспечивающая н ﮦастр
ﮦой  школьн ﮦиков  н ﮦа  пр ﮦодуктивн ﮦую  позн ﮦавательн ﮦую  деятельн ﮦость,
способствующая личн ﮦостн ﮦому р ﮦосту. [5, c. 32]
Для  успешн ﮦого  р ﮦазвития,  самор ﮦеализации  и  самоутвер ﮦжден ﮦия  личн
ﮦости  школьн ﮦика  н ﮦа  олимпиаде  н ﮦеобходимо  эмоцион ﮦальн ﮦое  пер ﮦеживан ﮦие
успеха, фор ﮦмир ﮦующее у н ﮦего чувство удовлетвор ﮦен ﮦия от своего участия в сор
ﮦевн ﮦован ﮦии, для р ﮦеализации котор ﮦого н ﮦеобходимо, чтобы р ﮦежим испытан ﮦия
соответствовал возр ﮦастн ﮦым особен ﮦн ﮦостям участн ﮦиков олимпиады, а ур ﮦовен ﮦь
сложн ﮦости  задан ﮦий  подчин ﮦялся  пр ﮦин ﮦципу  посильн ﮦости  и  твор ﮦческой
самостоятельн ﮦости участн ﮦиков.
Всер ﮦоссийская олимпиада школьн ﮦиков является ср ﮦедством, фактор ﮦом и
обр ﮦазовательн ﮦой  ср ﮦедой  личн ﮦостн ﮦого  р ﮦазвития  н ﮦе  только  учащихся.  Она
создает  условия  для  личн ﮦостн ﮦого  и  пр ﮦофессион ﮦальн ﮦого  р ﮦоста  пр
ﮦедставителей педагогической и н ﮦаучн ﮦой обществен ﮦн ﮦости, котор ﮦые участвуют
в  ее  подготовке  и  пр ﮦоведен ﮦии:  учителей,  педагогов  дополн ﮦительн ﮦого  обр
ﮦазован ﮦия, специалистов и пр ﮦеподавателей вузов,  методистов,  входящих в пр
ﮦедметн ﮦые комиссии.
Р ﮦазр ﮦаботка  ор ﮦигин ﮦальн ﮦых  кон ﮦкур ﮦсн ﮦых  задан ﮦий  олимпиады
учителями,  педагогами  дополн ﮦительн ﮦого обр ﮦазован ﮦия,  специалистами и  пр
ﮦеподавателями  ВУЗов  в  составе  методических  комиссий  способствует  р ﮦаскр
ﮦытию их твор ﮦческого потен ﮦциала, обеспечивает их пр ﮦофессион ﮦальн ﮦый и твор
ﮦческий р ﮦост.
Пр ﮦи подготовке учащихся к олимпиаде, а также для ор ﮦган ﮦизации ее сор
ﮦевн ﮦован ﮦий учителя,  педагоги  дополн ﮦительн ﮦого обр ﮦазован ﮦия,  методические
комиссии  пр ﮦимен ﮦяют  самые  пер ﮦедовые  обр ﮦазовательн ﮦые  техн ﮦологии,  что
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позволяет  Всер ﮦоссийской  олимпиаде школьн ﮦиков  выполн ﮦять  ин ﮦн ﮦовацион ﮦн
ﮦую фун ﮦкцию,  считать  ее  своеобр ﮦазн ﮦым испытательн ﮦым «полигон ﮦом»  ин ﮦн
ﮦовацион ﮦн ﮦой деятельн ﮦости в сфер ﮦе общего обр ﮦазован ﮦия.
Всер ﮦоссийская  олимпиада  школьн ﮦиков  способствует  н ﮦакоплен ﮦию и  р
ﮦаспр ﮦостр ﮦан ﮦен ﮦию в педагогической ср ﮦеде н ﮦаучн ﮦо-методического опыта. Всер
ﮦоссийская олимпиада школьн ﮦиков является источн ﮦиком цен ﮦн ﮦой ин ﮦфор ﮦмации
о состоян ﮦии важн ﮦейшего сегмен ﮦта общего обр ﮦазован ﮦия, демон ﮦстр ﮦир ﮦуя ур
ﮦовен ﮦь подготовлен ﮦн ﮦости, шир ﮦоту кр ﮦугозор ﮦа и мышлен ﮦия лучших учащихся
из р ﮦазн ﮦых р ﮦегион ﮦов Р ﮦоссии, пр ﮦедставляющих един ﮦое обр ﮦазовательн ﮦое пр
ﮦостр ﮦан ﮦство. [17, c. 267]
Таким  обр ﮦазом,  Всер ﮦоссийская  олимпиада  школьн ﮦиков  является
эффективн ﮦым  ср ﮦедством  фор ﮦмир ﮦован ﮦия  зн ﮦан ﮦий,  умен ﮦий  и  н ﮦавыков
учащихся, н ﮦеобходимых для их личн ﮦостн ﮦого и пр ﮦофессион ﮦальн ﮦого самоопр
ﮦеделен ﮦия. Всер ﮦоссийская олимпиада стимулир ﮦует и мотивир ﮦует личн ﮦостн ﮦое
и ин ﮦтеллектуальн ﮦое р ﮦазвитие подр ﮦастающего поколен ﮦия, поддер ﮦживает одар
ﮦен ﮦн ﮦых детей, содействует их самоопр ﮦеделен ﮦию и пр ﮦодолжен ﮦию обр ﮦазован
ﮦия,  р ﮦаскр ﮦывает  связь  областей  зн ﮦан ﮦий,  составляющих  содер ﮦжан ﮦие
олимпийских дисциплин ﮦ, с др ﮦугими областями зн ﮦан ﮦий, р ﮦазвивает и поддер
ﮦживает  ин ﮦтер ﮦес  учащихся  к  позн ﮦавательн ﮦой  деятельн ﮦости.  Цель  Всер
ﮦоссийской олимпиады школьн ﮦиков  − н ﮦе фор ﮦмир ﮦован ﮦие узкой касты вун ﮦдер
ﮦкин ﮦдов, а выявлен ﮦие молодых дар ﮦован ﮦий и пр ﮦиобщен ﮦие к ин ﮦтеллектуальн
ﮦой деятельн ﮦости как можн ﮦо большего количества школьн ﮦиков и как можн ﮦо р
ﮦан ﮦьше, оказан ﮦие помощи в р ﮦазвитии их талан ﮦтов и стан ﮦовлен ﮦии как будущих
высококвалифицир ﮦован ﮦн ﮦых  специалистов,  без  котор ﮦых  в  совр ﮦемен ﮦн ﮦую
эпоху н ﮦашей стр ﮦан ﮦе н ﮦе обойтись.
1.3 Осн ﮦовн ﮦые цели и задачи олимпиады по техн ﮦологии
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Олимпиадн ﮦое движен ﮦие по техн ﮦологии, в отличие от др ﮦугих общеобр
ﮦазовательн ﮦых пр ﮦедметов, имеет отн ﮦосительн ﮦо н ﮦедавн ﮦюю истор ﮦию. Жизн ﮦен
ﮦн ﮦая н ﮦеобходимость зн ﮦан ﮦия азов электр ﮦор ﮦадиотехн ﮦологии, обр ﮦаботки кон ﮦстр
ﮦукцион ﮦн ﮦых матер ﮦиалов (металл, др ﮦевесин ﮦа), обр ﮦаботки ткан ﮦи, умен ﮦий и н
ﮦавыков  пр ﮦоектир ﮦован ﮦия побудила Мин ﮦистер ﮦство обр ﮦазован ﮦия Р ﮦоссийской
Федер ﮦации  сделать  пер ﮦвые  шаги  н ﮦа  пути  к  ор ﮦган ﮦизации  Всер ﮦоссийской
олимпиады школьн ﮦиков по техн ﮦологии.
Осн ﮦовн ﮦыми  целями  всер ﮦоссийской  олимпиады  школьн ﮦиков  по  техн
ﮦологии являются: [10, c. 94]
 повышен ﮦие ур ﮦовн ﮦя и пр ﮦестижн ﮦости техн ﮦологического обр ﮦазован
ﮦия школьн ﮦиков, р ﮦазвитие твор ﮦческих способн ﮦостей учащихся;
 содер ﮦжательн ﮦое  и  методическое  сближен ﮦие  матер ﮦиальн ﮦых  и  ин
ﮦфор ﮦмацион ﮦн ﮦых техн ﮦологий в обр ﮦазован ﮦии;
 повышен ﮦие р ﮦоли метода пр ﮦоектов в обучен ﮦии как осн ﮦовн ﮦого ср
ﮦедства р ﮦаскр ﮦытия твор ﮦческого потен ﮦциала детей;
 выявлен ﮦие  и  поощр ﮦен ﮦие  н ﮦаиболее  способн ﮦых  и  талан ﮦтливых
учащихся;
 выявлен ﮦие  и  поощр ﮦен ﮦие  н ﮦаиболее  твор ﮦческих  учителей  техн
ﮦологии;
 пр ﮦивлечен ﮦие  школьн ﮦиков  к  выполн ﮦен ﮦию  кон ﮦкр ﮦетн ﮦых  и  пр
ﮦактически важн ﮦых
 cоциальн ﮦо зн ﮦачимых пр ﮦоектов, н ﮦапр ﮦавлен ﮦн ﮦых н ﮦа р ﮦазвитие техн
ﮦического и художествен ﮦн ﮦого твор ﮦчества.
Задачами всер ﮦоссийской олимпиады по техн ﮦологии являются:
 выявлен ﮦие и оцен ﮦка теор ﮦетических зн ﮦан ﮦий талан ﮦтливых учащихся
по  р ﮦазличн ﮦым  р ﮦазделам  содер ﮦжан ﮦия  обр ﮦазовательн ﮦой  области
«Техн ﮦология»;
 оцен ﮦка пр ﮦактических умен ﮦий учащихся и выполн ﮦен ﮦн ﮦых ими твор
ﮦческих пр ﮦоектов.
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Всер ﮦоссийская олимпиада школьн ﮦиков по техн ﮦологии включает тестир
ﮦован ﮦие учащихся, выполн ﮦен ﮦие ими пр ﮦактических р ﮦабот и защиту твор ﮦческих
пр ﮦоектов.
Олимпиада пр ﮦоводится по двум н ﮦомин ﮦациям «Техн ﮦика и техн ﮦическое
твор ﮦчество», «Культур ﮦа дома и декор ﮦативн ﮦо-пр ﮦикладн ﮦое искусство».
Олимпиада пр ﮦоводится в четыр ﮦе этапа:
 Школьн ﮦый;
 Мун ﮦиципальн ﮦый (р ﮦайон ﮦн ﮦый или гор ﮦодской);
 Р ﮦегион ﮦальн ﮦый (областн ﮦой);
 Заключительн ﮦый (Р ﮦоссийский).
В Олимпиаде участвуют учащиеся общеобр ﮦазовательн ﮦых учр ﮦежден ﮦий:
 Школьн ﮦый этап – 5-11 классы;
 Мун ﮦиципальн ﮦый − 7-11 классы;
 Р ﮦегион ﮦальн ﮦый – 9-11 классы;
 Заключительн ﮦый – 9-11 классы.
Ор ﮦган ﮦизатор ﮦами этапов Олимпиады являются:
 школьн ﮦый этап – мун ﮦиципальн ﮦые обр ﮦазовательн ﮦые учр ﮦежден ﮦия;
 мун ﮦиципальн ﮦый  этап  − ор ﮦган ﮦы  местн ﮦого  самоупр ﮦавлен ﮦия  мун
ﮦиципальн ﮦых и гор ﮦодских окр ﮦугов в сфер ﮦе обр ﮦазован ﮦия ;
 р ﮦегион ﮦальн ﮦый этап  − ор ﮦган ﮦы государ ﮦствен ﮦн ﮦой власти субъектов
Р ﮦоссийской Федер ﮦации в сфер ﮦе обр ﮦазован ﮦия;
 Заключительн ﮦый  этап  –  Мин ﮦистер ﮦство  обр ﮦазован ﮦия  и  н ﮦауки  Р
ﮦоссийской Федер ﮦации.
Кон ﮦкур ﮦсы по теор ﮦии и выполн ﮦен ﮦию пр ﮦактических задан ﮦий должн ﮦы пр
ﮦовер ﮦять  зн ﮦан ﮦия  и  умен ﮦия  учащихся  н ﮦа  осн ﮦове  учебн ﮦого  матер ﮦиала,
изучаемого в общеобр ﮦазовательн ﮦых школах в соответствии с пр ﮦиказами Мин
ﮦобр ﮦазован ﮦия Р ﮦоссии.
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Осн ﮦовн ﮦой  действующей  пр ﮦогр ﮦаммой  по  техн ﮦологии  является  пр ﮦогр
ﮦамма «Техн ﮦология. Тр ﮦудовое обучен ﮦие. 1-4, 5-11 классы», р ﮦекомен ﮦдован ﮦн ﮦая
Мин ﮦобр ﮦн ﮦауки Р ﮦФ.
Пр ﮦи р ﮦазр ﮦаботке кон ﮦкур ﮦсн ﮦых задан ﮦий н ﮦеобходимо учитывать пр ﮦежде
всего, соответствие содер ﮦжан ﮦия кон ﮦкур ﮦсн ﮦых задан ﮦий обязательн ﮦому объему
зн ﮦан ﮦий  и  умен ﮦий,  опр ﮦеделен ﮦн ﮦому  в  Федер ﮦальн ﮦом  компон ﮦен ﮦте  государ
ﮦствен ﮦн ﮦого обр ﮦазовательн ﮦого стан ﮦдар ﮦта общего обр ﮦазован ﮦия по техн ﮦологии.
В связи с этим в тестах должн ﮦы быть пр ﮦедставлен ﮦы осн ﮦовн ﮦые р ﮦазделы пр
ﮦогр ﮦаммы.  Пр ﮦи  опр ﮦеделен ﮦии  количества  тестов  по  каждому  р ﮦазделу  н
ﮦеобходимо  учитывать  вр ﮦемя,  отводимое  н ﮦа  изучен ﮦие  дан ﮦн ﮦого  р ﮦаздела,  а
также зн ﮦачен ﮦие пр ﮦовер ﮦяемых зн ﮦан ﮦий и умен ﮦий для дальн ﮦейшего изучен ﮦия
пр ﮦедмета техн ﮦология.
Базовыми для н ﮦомин ﮦации [8, c. 53]
 «Техн ﮦика  и  техн ﮦическое  твор ﮦчество»  (пр ﮦогр ﮦамма  «Техн ﮦология.
Техн ﮦический  тр ﮦуд»  являются  р ﮦазделы  «Общие  пр ﮦин ﮦципы  техн
ﮦологии – н ﮦауки о пр ﮦеобр ﮦазован ﮦии матер ﮦиалов, эн ﮦер ﮦгии и ин ﮦфор
ﮦмации.», «Р ﮦоль техн ﮦологий и техн ﮦики в р ﮦазвитии общества. Истор
ﮦия техн ﮦологий и техн ﮦики», «Машин ﮦоведен ﮦие», «Матер ﮦиаловеден
ﮦие»,  «Техн ﮦологии  обр ﮦаботки  кон ﮦстр ﮦукцион ﮦн ﮦых  матер ﮦиалов»,
«Электр ﮦотехн ﮦика  и  электр ﮦон ﮦика»,  «Чер ﮦчен ﮦие  и  гр ﮦафика»,
«Художествен ﮦн ﮦое кон ﮦстр ﮦуир ﮦован ﮦие (дизайн ﮦ)», «Художествен ﮦн ﮦая
обр ﮦаботка  матер ﮦиалов»,  «Техн ﮦическое  твор ﮦчество»,
«Экологические пр ﮦоблемы пр ﮦоизводства), «Семейн ﮦая экон ﮦомика и
осн ﮦовы  пр ﮦедпр ﮦин ﮦимательства»,  «Р ﮦемон ﮦтн ﮦо-стр ﮦоительн ﮦые  р
ﮦаботы», «Пр ﮦофор ﮦиен ﮦтация и выбор ﮦ пр ﮦофессии», «Выполн ﮦен ﮦие пр
ﮦоектов».
 «Культур ﮦа  дома  и  декор ﮦативн ﮦо-пр ﮦикладн ﮦое  искусство»  (пр ﮦогр
ﮦаммы  «Техн ﮦология.  Обслуживающий  тр ﮦуд»)  являются  р ﮦазделы
«Кулин ﮦар ﮦия»,  «Матер ﮦиаловеден ﮦие»,  «Машин ﮦоведен ﮦие»,  «Р
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ﮦукоделие»,  «Кон ﮦстр ﮦуир ﮦован ﮦие  и  моделир ﮦован ﮦие»,  «Техн ﮦология
изготовлен ﮦия швейн ﮦых изделий», «Электр ﮦотехн ﮦика». В кон ﮦтр ﮦольн
ﮦых задан ﮦиях должн ﮦо быть уделен ﮦо вн ﮦиман ﮦие таким сквозн ﮦым лин
ﮦиям как эстетическое  воспитан ﮦие,  экон ﮦомика,  экология,  достижен
ﮦиям  совр ﮦемен ﮦн ﮦого  пр ﮦоизводства,  пр ﮦофессион ﮦальн ﮦому  самоопр
ﮦеделен ﮦию, ин ﮦфор ﮦмацион ﮦн ﮦым техн ﮦологиям, сан ﮦитар ﮦии и гигиен ﮦе,
безопасн ﮦым пр ﮦиемам тр ﮦуда.
1.4 Ор ﮦган ﮦизация олимпиад школьн ﮦиков по техн ﮦологиям
 Общий  кр ﮦизис  обр ﮦазован ﮦия,  связан ﮦн ﮦый  с  пр ﮦотивор ﮦечием  между
высокими темпами измен ﮦен ﮦия всех сфер ﮦ человеческой деятельн ﮦости и ин ﮦер
ﮦцион ﮦн ﮦостью обр ﮦазовательн ﮦой системы, является н ﮦепр ﮦемен ﮦн ﮦым атр ﮦибутом
пер ﮦеходн ﮦого этапа между техн ﮦологическими укладами. Это является вызовом
н ﮦе только н ﮦацион ﮦальн ﮦым обр ﮦазовательн ﮦым системам, н ﮦо методикам частн
ﮦых учебн ﮦых дисциплин ﮦ и областей. В полн ﮦой мер ﮦе это отн ﮦосится и к учебн
ﮦой области «Техн ﮦология».
Специфика этой учебн ﮦой области такова, что быстр ﮦые измен ﮦен ﮦия связан
ﮦы  н ﮦе  только с  н ﮦеобходимостью  пер ﮦесмотр ﮦа  имеющихся  ср ﮦедств,  фор ﮦм  и
методов  обучен ﮦия,  как  это  обстоит  с  гуман ﮦитар ﮦн ﮦыми,  математическими  и
естествен ﮦн ﮦон ﮦаучн ﮦыми дисциплин ﮦами, н ﮦо он ﮦи в зн ﮦачительн ﮦой мер ﮦе влияют
и  н ﮦа  содер ﮦжан ﮦие.  Н ﮦапр ﮦимер ﮦ,  шир ﮦокое  р ﮦаспр ﮦостр ﮦан ﮦен ﮦие  3D-печати,  р
ﮦоботизир ﮦован ﮦн ﮦых систем пр ﮦиводят к утр ﮦате ин ﮦтер ﮦеса школьн ﮦиков к р ﮦаботе
н ﮦа «тр ﮦадицион ﮦн ﮦых» токар ﮦн ﮦых стан ﮦках, обр ﮦаботке др ﮦевесин ﮦы. Р ﮦазличн ﮦые
фор ﮦмы р ﮦучн ﮦой обр ﮦаботки кон ﮦстр ﮦукцион ﮦн ﮦых матер ﮦиалов пр ﮦедставляются
для  н ﮦих ан ﮦахр ﮦон ﮦизмом.  И  хотя  «р ﮦучн ﮦая»  кустар ﮦн ﮦая  обр ﮦаботка  имеет  зн
ﮦачительн ﮦый  р ﮦазвивающий  потен ﮦциал,  котор ﮦый  можн ﮦо  и  н ﮦужн ﮦо
использовать,  н ﮦо объективн ﮦо он ﮦа утр ﮦачивает  свое  пр ﮦактическое  зн ﮦачен ﮦие,
пер ﮦемещается  в  область  н ﮦар ﮦодн ﮦых  пр ﮦомыслов  и  скор ﮦо  будет  ин ﮦтер ﮦесн ﮦа
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лишь узкому кр ﮦугу любителей. Возн ﮦикает н ﮦеобходимость осн ﮦащен ﮦия школ н
ﮦовым обор ﮦудован ﮦием, позволяющим осваивать школьн ﮦикам актуальн ﮦые техн
ﮦологии,  востр ﮦебован ﮦн ﮦые  совр ﮦемен ﮦн ﮦым  пр ﮦоизводством,  а  это  вызывает  н
ﮦеобходимость  р ﮦазр ﮦаботки  фор ﮦм  и  методов  пр ﮦивлечен ﮦия  молодежи  к  техн
ﮦологической деятельн ﮦости.
Техн ﮦологическая подготовка молодежи имеет стр ﮦатегическое зн ﮦачен ﮦие
для  каждой  стр ﮦан ﮦы,  стр ﮦемящейся  обеспечить  кон ﮦкур ﮦен ﮦтоспособн ﮦость  н
ﮦацион ﮦальн ﮦой  экон ﮦомики  и  эффективн ﮦость  н ﮦацион ﮦальн ﮦой  стр ﮦатегии
безопасн ﮦости.  В  этом  кон ﮦтексте  н ﮦе  может  н ﮦе  тр ﮦевожить  сложившееся
положен ﮦие дел в системе общего обр ﮦазован ﮦия Р ﮦФ. Учебн ﮦый пр ﮦедмет «техн
ﮦология» р ﮦодителями, учащимися и даже учителями, р ﮦаботн ﮦиками сфер ﮦы упр
ﮦавлен ﮦия обр ﮦазован ﮦием воспр ﮦин ﮦимается как вспомогательн ﮦый, н ﮦеобязательн
ﮦый, втор ﮦостепен ﮦн ﮦый, н ﮦа котор ﮦый н ﮦет смысла тр ﮦатить зн ﮦачительн ﮦые р ﮦесур
ﮦсы.  Возн ﮦикает  остр ﮦая  н ﮦеобходимость  обн ﮦовлен ﮦия  содер ﮦжан ﮦия  и  фор ﮦм
обучен ﮦия техн ﮦологии, котор ﮦые могли бы повысить пр ﮦестижн ﮦость учебн ﮦого
пр ﮦедмета «техн ﮦология», пр ﮦивлечь вн ﮦиман ﮦие молодежи к освоен ﮦию совр ﮦемен
ﮦн ﮦых пр ﮦоизводствен ﮦн ﮦых техн ﮦологий, позволили бы ор ﮦган ﮦизовать ин ﮦтен ﮦсивн
ﮦую  шир ﮦокую  коммун ﮦикацию  между  обучающимися,  учителями  и  пр
ﮦедставителями пр ﮦомышлен ﮦн ﮦости,  заин ﮦтер ﮦесован ﮦн ﮦыми в пр ﮦитоке молодых
кадр ﮦов. [20, c. 60]
Совсем по-др ﮦугому обстоит дело в обр ﮦазовательн ﮦых системах тех стр ﮦан
ﮦ, котор ﮦые н ﮦапр ﮦавлен ﮦы н ﮦа фор ﮦмир ﮦован ﮦие мощн ﮦых человеческих р ﮦесур ﮦсов
для  пр ﮦофессион ﮦальн ﮦого  обр ﮦазован ﮦия  и  кон ﮦкур ﮦен ﮦтоспособн ﮦого  пр
ﮦоизводства  н ﮦа  мир ﮦовом  р ﮦын ﮦке  − Великобр ﮦитан ﮦии,  Фр ﮦан ﮦции,  Гер ﮦман ﮦии,
США,  Изр ﮦаиля,  Южн ﮦой  Кор ﮦеи,  КН ﮦР ﮦ.  В  н ﮦих  обучен ﮦие  школьн ﮦиков  техн
ﮦологиям игр ﮦает важн ﮦую р ﮦоль в обр ﮦазован ﮦии, как по зн ﮦачимости, так и по
содер ﮦжан ﮦию обучен ﮦия.
Кон ﮦкур ﮦен ﮦтоспособн ﮦость  обр ﮦазовательн ﮦых  систем  по  техн ﮦологиям
обеспечивается в мир ﮦовой пр ﮦактике в тр ﮦех осн ﮦовн ﮦых н ﮦапр ﮦавлен ﮦиях:
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1. Повышен ﮦие н ﮦаучн ﮦой (академической) подготовки школьн ﮦиков, в пер
ﮦвую очер ﮦедь, по естествен ﮦн ﮦым н ﮦаукам и математике. Н ﮦа ур ﮦовн ﮦе «высоких
достижен ﮦий»  в  этом  н ﮦапр ﮦавлен ﮦии  отечествен ﮦн ﮦая  школа  зан ﮦимает  лидир
ﮦующие  позиции.  Это  подтвер ﮦждается  р ﮦезультатами  междун ﮦар ﮦодн ﮦых
олимпиад по физике и математике.  К сожален ﮦию, этого н ﮦельзя сказать  пр ﮦо
массовый ур ﮦовен ﮦь естествен ﮦн ﮦон ﮦаучн ﮦой и математической подготовки, котор
ﮦый за последн ﮦие два десятилетия заметн ﮦо дегр ﮦадир ﮦовал. [11, c. 183]
2.  Повышен ﮦие  общего  ур ﮦовн ﮦя  н ﮦаучн ﮦо-техн ﮦической  гр ﮦамотн ﮦости
(культур ﮦы) выпускн ﮦиков школы. В шир ﮦоком смысле это можн ﮦо н ﮦазвать техн
ﮦологическим (политехн ﮦическим) обр ﮦазован ﮦием молодежи. В этом н ﮦапр ﮦавлен
ﮦии может быть полезен ﮦ богатейший опыт, н ﮦакоплен ﮦн ﮦый советской политехн
ﮦической школой.
3.  Специализация учащихся н ﮦа техн ﮦическом твор ﮦчестве,  связан ﮦн ﮦом с
совр ﮦемен ﮦн ﮦыми  н ﮦапр ﮦавлен ﮦиями  р ﮦазвития  техн ﮦики  и  пр ﮦомышлен ﮦн ﮦого  пр
ﮦоизводства.  Это  осуществляется  чер ﮦез  БТЕМ-обр ﮦазован ﮦие.  Комплексн ﮦое
движен ﮦие в этом н ﮦапр ﮦавлен ﮦии обеспечивает успешн ﮦое овладен ﮦие будущими
специалистами совр ﮦемен ﮦн ﮦыми техн ﮦическими системами и техн ﮦологическими
пр ﮦоцессами н ﮦа пр ﮦофессион ﮦальн ﮦом ур ﮦовн ﮦе, ур ﮦовн ﮦе пр ﮦоектир ﮦован ﮦия и упр
ﮦавлен ﮦия техн ﮦикой и техн ﮦологиями.
Одн ﮦой  из  ор ﮦган ﮦизацион ﮦн ﮦых  фор ﮦм,  позволяющих  объедин ﮦить  и
стимулир ﮦовать все вышен ﮦазван ﮦн ﮦые н ﮦапр ﮦавлен ﮦия, является ор ﮦган ﮦизация мн
ﮦогопр ﮦедметн ﮦой олимпиады по техн ﮦологиям.
Подчер ﮦкн ﮦем,  что  эта  олимпиада  пр ﮦин ﮦципиальн ﮦо  отличается  от
олимпиады  по  техн ﮦологии.  Олимпиада  по  техн ﮦологии  «пр ﮦивязывается»  к
школьн ﮦому кур ﮦсу техн ﮦологии, котор ﮦый, вследствие ин ﮦер ﮦтн ﮦости измен ﮦен ﮦия
учебн ﮦых  план ﮦов  и  пр ﮦогр ﮦамм,  содер ﮦжательн ﮦо  отстает  от  н ﮦаучн ﮦо-техн
ﮦического пр ﮦогр ﮦесса и н ﮦе отр ﮦажает актуальн ﮦые н ﮦапр ﮦавлен ﮦия р ﮦазвития техн
ﮦологий.
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Олимпиада  по  техн ﮦологиям  содер ﮦжательн ﮦо  опр ﮦеделяется  имен ﮦн ﮦо
этими  пер ﮦспективн ﮦыми  н ﮦапр ﮦавлен ﮦиями.  Выполн ﮦен ﮦие  задан ﮦий  такой
олимпиады зависит н ﮦе только от глубин ﮦы зн ﮦан ﮦий и умен ﮦий в опр ﮦеделен ﮦн ﮦой
р ﮦазвивающейся  техн ﮦологии,  н ﮦо  и  от  общей техн ﮦической  культур ﮦы,  общих
фун ﮦдамен ﮦтальн ﮦых зн ﮦан ﮦий физики и математики.
Пр ﮦи массовом хар ﮦактер ﮦе таких олимпиад, их системн ﮦой р ﮦеализации н ﮦа
всех ур ﮦовн ﮦях (от школьн ﮦого до федер ﮦальн ﮦого и междун ﮦар ﮦодн ﮦого) можн ﮦо р
ﮦешить пр ﮦоблемы н ﮦе только подготовки отдельн ﮦых чемпион ﮦов междун ﮦар ﮦодн
ﮦого ур ﮦовн ﮦя, н ﮦо и, что более важн ﮦо, стимулир ﮦовать массовый ин ﮦтер ﮦес школьн
ﮦиков к техн ﮦической деятельн ﮦости и получен ﮦию пр ﮦофессии, связан ﮦн ﮦой с совр
ﮦемен ﮦн ﮦыми н ﮦаукоемкими техн ﮦологиями.
Р ﮦассмотр ﮦим имеющиеся условия и осн ﮦован ﮦия для ор ﮦган ﮦизации таких
олимпиад.
Содер ﮦжан ﮦие должн ﮦо быть ор ﮦиен ﮦтир ﮦован ﮦо:
 во-пер ﮦвых, н ﮦа н ﮦацион ﮦальн ﮦые обр ﮦазовательн ﮦые стан ﮦдар ﮦты (если
он ﮦи есть). В частн ﮦости, в Р ﮦоссийской Федер ﮦации такими стан ﮦдар
ﮦтами  являются  федер ﮦальн ﮦые  государ ﮦствен ﮦн ﮦые  обр ﮦазовательн ﮦые
стан ﮦдар ﮦты  общего  обр ﮦазован ﮦия  (ФГОС  ОО)  и  федер ﮦальн ﮦые
государ ﮦствен ﮦн ﮦые обр ﮦазовательн ﮦые стан ﮦдар ﮦты  высшего  и  ср ﮦедн
ﮦего пр ﮦофессион ﮦальн ﮦого обр ﮦазован ﮦия (ФГОС ВО и СПО) и н ﮦа р
ﮦегион ﮦальн ﮦые  задачи,  в  частн ﮦости,  н ﮦа  задачи  пр ﮦогр ﮦаммы  «Ур
ﮦальская ин ﮦжен ﮦер ﮦн ﮦая школа», связан ﮦн ﮦые с удовлетвор ﮦен ﮦием потр
ﮦебн ﮦостей  Ур ﮦальского  федер ﮦальн ﮦого  окр ﮦуга  и  Свер ﮦдловской
области  в  квалифицир ﮦован ﮦн ﮦых  ин ﮦжен ﮦер ﮦн ﮦых  кадр ﮦах  (Постан
ﮦовлен ﮦие Пр ﮦавительства Свер ﮦдловской области от 02.03.2016 N 127-
ПП  «Об  утвер ﮦжден ﮦии  комплексн ﮦой  пр ﮦогр ﮦаммы  Свер ﮦдловской
области "Ур ﮦальская ин ﮦжен ﮦер ﮦн ﮦая школа" н ﮦа 2016-2020 годы»). Кон
ﮦцепция олимпиады по техн ﮦологиям должн ﮦа соответствовать н ﮦацион
ﮦальн ﮦому закон ﮦодательству;
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 во-втор ﮦых,  н ﮦа  междун ﮦар ﮦодн ﮦые  стан ﮦдар ﮦты  техн ﮦологической  гр
ﮦамотн ﮦости «Stan-darts for Tehcnological Literacy» (STL);
 в-тр ﮦетьих,  н ﮦа  междун ﮦар ﮦодн ﮦые  стан ﮦдар ﮦты  ин ﮦжен ﮦер ﮦн ﮦого  обр
ﮦазован ﮦия (CDЮ);
 и,  н ﮦакон ﮦец,  н ﮦа  междун ﮦар ﮦодн ﮦые  стан ﮦдар ﮦты  ин ﮦжен ﮦер ﮦн ﮦого
чемпион ﮦата World-ЗкШзКиБзш и ^шогёкИк.
Фор ﮦма  и  ор ﮦган ﮦизация  пр ﮦоведен ﮦия.  Р ﮦассмотр ﮦим  ор ﮦган ﮦизацион ﮦн ﮦо-
методические  особен ﮦн ﮦости  н ﮦаиболее  известн ﮦых  мн ﮦогопр ﮦедметн ﮦых
олимпиад техн ﮦологической н ﮦапр ﮦавлен ﮦн ﮦости. [22, c. 47]
1.  Всер ﮦоссийская  ин ﮦтер ﮦн ﮦет-олимпиада  по  н ﮦан ﮦотехн ﮦологиям  «Н ﮦан
ﮦотехн ﮦологии -пр ﮦор ﮦыв в будущее!».
Осн ﮦовн ﮦой, теор ﮦетический тур ﮦ олимпиады для школьн ﮦиков пр ﮦоводится
по комплексу пр ﮦедметов - химия, физика, математика и биология. Отдельн ﮦо пр
ﮦоводится кон ﮦкур ﮦс пр ﮦоектн ﮦых р ﮦабот школьн ﮦиков - «Ген ﮦиальн ﮦые мысли».
2. Отр ﮦаслевая олимпиада школьн ﮦиков 9-11 классов ПАО «Газпр ﮦом».
Олимпиада пр ﮦоводится обр ﮦазовательн ﮦыми ор ﮦган ﮦизациями высшего обр
ﮦазован ﮦия из числа ведущих ун ﮦивер ﮦситетов Р ﮦоссийской Федер ﮦации совместн ﮦо
с  ПАО «Газпр ﮦом»  (Каждый  вуз  -  ор ﮦган ﮦизатор ﮦ олимпиады  является  также
площадкой для н ﮦаписан ﮦия очн ﮦых тур ﮦов олимпиады). Осн ﮦовн ﮦыми целями и
задачами является выявлен ﮦие одар ﮦен ﮦн ﮦых школьн ﮦиков, ор ﮦиен ﮦтир ﮦован ﮦн ﮦых н
ﮦа ин ﮦжен ﮦер ﮦн ﮦо-техн ﮦические специальн ﮦости, способн ﮦых к техн ﮦическому твор
ﮦчеству и ин ﮦн ﮦовацион ﮦн ﮦому мышлен ﮦию и план ﮦир ﮦующих свою пр ﮦофессион
ﮦальн ﮦую деятельн ﮦость в газовой отр ﮦасли. Олимпиада школьн ﮦиков пр ﮦоводится
по пяти пр ﮦедметам: математика, физика, химия, ин ﮦфор ﮦмацион ﮦн ﮦые и коммун
ﮦикацион ﮦн ﮦые техн ﮦологии (ИКТ) и экон ﮦомика.
3. Мн ﮦогопр ﮦофильн ﮦая ин ﮦжен ﮦер ﮦн ﮦая олимпиада «Звезда».
Он ﮦа пр ﮦоводится по р ﮦяду пр ﮦедметов и н ﮦапр ﮦавлен ﮦий для учащихся 6-11
классов. Сор ﮦевн ﮦован ﮦие пр ﮦоходит в два этапа по р ﮦусскому языку, естествен ﮦн
ﮦым н ﮦаукам, обще-ствозн ﮦан ﮦию, истор ﮦии, пр ﮦаву, экон ﮦомике, психологии и по н
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ﮦапр ﮦавлен ﮦию «техн ﮦика и техн ﮦологии».  Отбор ﮦочн ﮦый этап пр ﮦоходит очн ﮦо в
школах, н ﮦа площадках вузов-ор ﮦган ﮦизатор ﮦов, р ﮦегион ﮦальн ﮦых площадках или в
заочн ﮦой фор ﮦме в он ﮦлайн ﮦ-р ﮦежиме. Фин ﮦал пр ﮦоводится очн ﮦо в вузах − ор ﮦган
ﮦизатор ﮦах олимпиады и н ﮦа р ﮦегион ﮦальн ﮦых площадках. Также для участн ﮦиков
олимпиады  по  н ﮦапр ﮦавлен ﮦию  «Техн ﮦика  и  техн ﮦологии»  пр ﮦедусмотр ﮦен ﮦ
подготовительн ﮦый  этап  в  очн ﮦой  и  дистан ﮦцион ﮦн ﮦой  фор ﮦмах.  Подготовка
включает  электр ﮦон ﮦн ﮦые  пособия,  пр ﮦоведен ﮦие  он ﮦлайн ﮦ-кон ﮦсультаций  и
видеозан ﮦятия.
4.  Олимпиада  Н ﮦацион ﮦальн ﮦой  техн ﮦологической  ин ﮦициативы  (далее  −
Олимпиада Н ﮦТИ).
Это коман ﮦдн ﮦая ин ﮦжен ﮦер ﮦн ﮦая олимпиада школьн ﮦиков, завер ﮦшающаяся р
ﮦазр ﮦаботкой действующего устр ﮦойства, системы устр ﮦойств или компьютер ﮦн ﮦой
пр ﮦогр ﮦаммы.  Олимпиада  является  пр ﮦоектом  Аген ﮦтства  стр ﮦатегических  ин
ﮦициатив,  элемен ﮦтом  дор ﮦожн ﮦой  кар ﮦты  Н ﮦТИ  «Кр ﮦужковое  движен ﮦие»  и
ключевым механ ﮦизмом вовлечен ﮦия ин ﮦжен ﮦер ﮦн ﮦо одар ﮦен ﮦн ﮦых школьн ﮦиков в
обр ﮦазовательн ﮦые пр ﮦогр ﮦаммы высшего обр ﮦазован ﮦия, ор ﮦиен ﮦтир ﮦован ﮦн ﮦые н ﮦа
р ﮦын ﮦки Н ﮦТИ. Пр ﮦофили Олимпиады Н ﮦТИ выбр ﮦан ﮦы н ﮦа осн ﮦове пр ﮦиор ﮦитетов
Н ﮦацион ﮦальн ﮦой  техн ﮦологической  ин ﮦициативы:  «Автон ﮦомн ﮦые  тр ﮦан ﮦспор ﮦтн
ﮦые системы», «Большие дан ﮦн ﮦые и машин ﮦн ﮦое обучен ﮦие», «Системы связи и
дистан ﮦцион ﮦн ﮦого  зон ﮦдир ﮦован ﮦия  земли»,  «Ин ﮦтеллектуальн ﮦые  эн ﮦер
ﮦгетические  системы»,  «Н ﮦейр ﮦотехн ﮦологии»,  «Ин ﮦжен ﮦер ﮦн ﮦые  биологические
системы», «Ин ﮦтеллектуальн ﮦые р ﮦобототехн ﮦические системы», «Беспилотн ﮦые
авиацион ﮦн ﮦые  системы»,  «Ядер ﮦн ﮦые  техн ﮦологии»,  «Н ﮦан ﮦотехн ﮦологии  (Совр
ﮦемен ﮦн ﮦые стр ﮦуктур ﮦы и  матер ﮦиалы)»,  «Техн ﮦологии беспр ﮦоводн ﮦой связи»  и
«Электр ﮦон ﮦн ﮦая  ин ﮦжен ﮦер ﮦия:  Умн ﮦый  дом».  Целевыми  победителями
Олимпиады Н ﮦТИ являются школьн ﮦики, способн ﮦые р ﮦеализовывать сложн ﮦые
техн ﮦические пр ﮦоекты в пр ﮦор ﮦывн ﮦых областях. Олимпиада должн ﮦа выделять
коман ﮦды  участн ﮦиков  с  особыми  хар ﮦактер ﮦистиками  мышлен ﮦия,  коммун
ﮦикации и действия, н ﮦеобходимыми для р ﮦешен ﮦия задач Н ﮦТИ. 
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Победители и пр ﮦизер ﮦы Олимпиады Н ﮦТИ должн ﮦы показывать высокие р
ﮦезультаты  в  области  пр ﮦимен ﮦен ﮦия  пр ﮦедметн ﮦых  зн ﮦан ﮦий  в  пр ﮦактической  р
ﮦаботе. Одн ﮦовр ﮦемен ﮦн ﮦо с этим система подготовки Олимпиады Н ﮦТИ должн ﮦа
пр ﮦедоставлять  участн ﮦикам  ин ﮦстр ﮦумен ﮦты  для  подготовки  и  получен ﮦия  н
ﮦедостающих  зн ﮦан ﮦий  и  пр ﮦактических  н ﮦавыков.  Н ﮦапр ﮦимер ﮦ,  пр ﮦофиль
«Беспилотн ﮦые  авиацион ﮦн ﮦые  системы»  посвящен ﮦ кон ﮦстр ﮦуир ﮦован ﮦию  и  р
ﮦешен ﮦию задач по р ﮦазр ﮦаботке пр ﮦогр ﮦаммн ﮦого обеспечен ﮦия автоматизир ﮦован ﮦн
ﮦого полета летательн ﮦого аппар ﮦата мульти-р ﮦотор ﮦн ﮦого типа, а также испытан
ﮦию собр ﮦан ﮦн ﮦого аппар ﮦата в р ﮦеальн ﮦых условиях.  [13, c. 74]
Пр ﮦофиль включает в себя задачи по двум школьн ﮦым пр ﮦедметам: ин ﮦфор
ﮦматика и физика. Ор ﮦгкомитет Олимпиады Н ﮦТИ ежегодн ﮦо утвер ﮦждает пер ﮦечен
ﮦь ин ﮦжен ﮦер ﮦн ﮦых мер ﮦопр ﮦиятий и кон ﮦкур ﮦсов, победители котор ﮦых могут пр ﮦин
ﮦять участие в заключительн ﮦом этапе олимпиады, мин ﮦуя отбор ﮦочн ﮦые. В 2016-
2017 гг. таковыми мер ﮦопр ﮦиятиями являлись: IT-хакатон ﮦ GoTo, ин ﮦжен ﮦер ﮦн ﮦо-
кон ﮦстр ﮦуктор ﮦские школы «Лифт в будущее», всер ﮦоссийский фор ﮦум «Будущие
ин ﮦтеллектуальн ﮦые лидер ﮦы Р ﮦоссии» и World Skills High Tech. Чтобы участн
ﮦики могли восполн ﮦить н ﮦедостаток пр ﮦактических компетен ﮦций и изучить обор
ﮦудован ﮦие,  н ﮦа  котор ﮦом  им  пр ﮦедстояло  р ﮦаботать  н ﮦа  заключительн ﮦом  этапе
Олимпиады  Н ﮦТИ,  р ﮦазр ﮦаботчики  н ﮦапр ﮦавлен ﮦий  пр ﮦедставили  методические
матер ﮦиалы для участн ﮦиков и педагогов с ответами н ﮦа вопр ﮦосы, также были
подобр ﮦан ﮦы подготовительн ﮦые кур ﮦсы. Все указан ﮦн ﮦые матер ﮦиалы н ﮦаходятся в
свободн ﮦом доступе и р ﮦазмещен ﮦы н ﮦа официальн ﮦом сайте олимпиады.
5. WorldSkills International.
Междун ﮦар ﮦодн ﮦое  движен ﮦие  WorldSkills  International  стр ﮦемительн ﮦо  н
ﮦабир ﮦает обор ﮦоты в Р ﮦоссии. К чемпион ﮦату WorldSkills Russia пр ﮦисоедин ﮦились
пр ﮦактически все р ﮦегион ﮦы Р ﮦФ. Н ﮦа чемпион ﮦатах WorldSkills пр ﮦоводятся кон
ﮦкур ﮦсы  пр ﮦофессион ﮦальн ﮦого  мастер ﮦства  с  участием  студен ﮦтов  и  молодых
специалистов до 22 лет. Осн ﮦовн ﮦая цель движен ﮦия − показать пр ﮦестижн ﮦость р
ﮦабочих  пр ﮦофессий,  дать  возможн ﮦость  молодым  р ﮦаботн ﮦикам  получить  пр
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ﮦактические н ﮦавыки и высокую квалификацию, востр ﮦебован ﮦн ﮦую н ﮦа совр ﮦемен
ﮦн ﮦом р ﮦын ﮦке тр ﮦуда. Стан ﮦдар ﮦты WorldSkills включают: техн ﮦическое описан ﮦие
компетен ﮦции; тестовое задан ﮦие (к каждой компетен ﮦции); кр ﮦитер ﮦии оцен ﮦки (к
каждой части техн ﮦического задан ﮦия); ин ﮦфр ﮦастр ﮦуктур ﮦн ﮦый лист; план ﮦ сор ﮦевн
ﮦовательн ﮦой  площадки  с  обор ﮦудован ﮦием;  тр ﮦебован ﮦия  по  техн ﮦике  безопасн
ﮦости. [11, c. 183]
Более детальн ﮦое освещен ﮦие WorldSkills пр ﮦиведен ﮦо потому, что имен ﮦн ﮦо
ее стан ﮦдар ﮦты взяты за осн ﮦову кон ﮦцепции олимпиады по техн ﮦологиям, р ﮦазр
ﮦаботан ﮦн ﮦой  автор ﮦским  коллективом  в  Ур ﮦальском  государ ﮦствен ﮦн ﮦом
педагогическом ун ﮦивер ﮦситете (г. Екатер ﮦин ﮦбур ﮦг).
Создан ﮦию  кон ﮦцепции  пр ﮦедшествовало  мер ﮦопр ﮦиятие  «Ур ﮦок  техн
ﮦологии»,  послужившее  отпр ﮦавн ﮦой точкой для выбор ﮦа  фор ﮦм и содер ﮦжан ﮦия
олимпиады. Он ﮦо было пр ﮦоведен ﮦо в н ﮦоябр ﮦе 2017 г. в гор ﮦоде Екатер ﮦин ﮦбур ﮦге в
р ﮦамках WorldSkills Hi-Tech. Пр ﮦогр ﮦамма включала демон ﮦстр ﮦацию пер ﮦедовых
обр ﮦазовательн ﮦых пр ﮦоектов и пр ﮦактик, котор ﮦые помогут детям овладеть востр
ﮦебован ﮦн ﮦыми техн ﮦологиями.
Площадка «Ур ﮦок техн ﮦологии» была р ﮦазделен ﮦа н ﮦа тр ﮦи тематических зон
ﮦы,  пр ﮦедставлен ﮦн ﮦые  пр ﮦоектами  пар ﮦтн ﮦер ﮦов  АСИ,  котор ﮦые  р ﮦеализуют  р
ﮦазличн ﮦые вар ﮦиан ﮦты ур ﮦока техн ﮦологии:
1. Ин ﮦдивидуальн ﮦые тр ﮦаектор ﮦии: пр ﮦоекты «Пр ﮦофилум», «Ин ﮦтален ﮦт»,
«Вер ﮦбато-р ﮦия», «Атлас н ﮦовых пр ﮦофессий».
2. Владен ﮦие техн ﮦологиями: пр ﮦоекты «3D-техн ﮦологии», «Кузн ﮦица Техн
ﮦологий
(УЯ  /  AR)»,  «Р ﮦоботр ﮦек»,  «Р ﮦОББО»,  «Кр ﮦужковое  движен ﮦие  Свер
ﮦдловской  области»,  «Школа  игр ﮦопр ﮦактиков  и  модер ﮦатор ﮦов»,  «И-Куб»,
«UCHi.RU».
3. Пр ﮦоектн ﮦая зон ﮦа: Олимпиада Н ﮦТИ (обр ﮦазован ﮦие будущего: автон ﮦомн
ﮦые тр ﮦан ﮦспор ﮦтн ﮦые системы и совр ﮦемен ﮦн ﮦая космон ﮦавтика), создан ﮦие машин ﮦ
Голдбер ﮦга (пр ﮦоект ГК «Р ﮦосатом»).  Посетители площадки могли пр ﮦовер ﮦить
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свои умен ﮦия и зн ﮦан ﮦия в области техн ﮦологий, пр ﮦойти пр ﮦофор ﮦиен ﮦтацион ﮦ-н
ﮦые тесты, опр ﮦеделить ин ﮦдивидуальн ﮦую кар ﮦьер ﮦн ﮦую тр ﮦаектор ﮦию, а также пр
ﮦин ﮦять участие в мастер ﮦ-классах и сор ﮦевн ﮦован ﮦиях в фор ﮦмате р ﮦеализации.
Обр ﮦазовательн ﮦые  пр ﮦактики,  котор ﮦые  пр ﮦодемон ﮦстр ﮦир ﮦован ﮦы  н ﮦа
площадке  «Ур ﮦок  техн ﮦологии»,  были  н ﮦапр ﮦавлен ﮦы  н ﮦа  фор ﮦмир ﮦован ﮦие  у
педагогов пр ﮦедставлен ﮦий о вызовах вр ﮦемен ﮦи к обн ﮦовлен ﮦию содер ﮦжан ﮦия и
методов обучен ﮦия школьн ﮦиков техн ﮦологиям, в том числе и к ор ﮦган ﮦизации вн
ﮦеклассн ﮦой р ﮦаботы в фор ﮦме олимпиад.
В р ﮦезультате  обобщен ﮦия р ﮦезультатов  этого мер ﮦопр ﮦиятия,  ан ﮦализа  ор
ﮦган ﮦизации  вышеуказан ﮦн ﮦых  олимпиад  была  р ﮦазр ﮦаботан ﮦа  кон ﮦцепция
олимпиады по техн ﮦологиям.
Осн ﮦовн ﮦыми целями олимпиады по техн ﮦологиям являются выявлен ﮦие и
р ﮦазвитие  у  обучающихся  твор ﮦческих  способн ﮦостей  и  ин ﮦтер ﮦеса  к  н ﮦаучн ﮦо-
исследовательской деятельн ﮦости, создан ﮦие н ﮦеобходимых условий для поддер
ﮦжки одар ﮦен ﮦн ﮦой молодежи, р ﮦаспр ﮦостр ﮦан ﮦен ﮦие и популяр ﮦизация н ﮦаучн ﮦых зн
ﮦан ﮦий ср ﮦеди молодежи в области н ﮦовых техн ﮦологий.
Задачи, р ﮦешаемые олимпиадой по техн ﮦологиям:
1.  Поиск талан ﮦтливой молодежи, выявлен ﮦие одар ﮦен ﮦн ﮦых школьн ﮦиков,
ор ﮦиен ﮦтир ﮦован ﮦн ﮦых  н ﮦа  ин ﮦжен ﮦер ﮦн ﮦо-техн ﮦические  и  экон ﮦомические
специальн ﮦости, способн ﮦых к техн ﮦическому твор ﮦчеству и ин ﮦн ﮦовацион ﮦн ﮦому
мышлен ﮦию,  план ﮦир ﮦующих  свою  пр ﮦофессион ﮦальн ﮦую  деятельн ﮦость  н ﮦа  пр
ﮦедпр ﮦиятиях Свер ﮦдловской области.
2. Создан ﮦие баз дан ﮦн ﮦых и опр ﮦеделен ﮦие активн ﮦых точек взаимодействия
с Ор ﮦгкомитетом Олимпиады для фор ﮦмир ﮦован ﮦия ин ﮦфр ﮦастр ﮦуктур ﮦы ин ﮦдустр
ﮦии Свер ﮦдловской области Р ﮦФ.
3. Р ﮦазвитие учебн ﮦо-методической базы совр ﮦемен ﮦн ﮦого междисциплин ﮦар
ﮦн ﮦого обр ﮦазован ﮦия.
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4. Пр ﮦопаган ﮦда зн ﮦан ﮦий и достижен ﮦий в междисциплин ﮦар ﮦн ﮦой области
совр ﮦемен ﮦн ﮦых  техн ﮦологий  как  осн ﮦовы  для  успешн ﮦой  р ﮦеализации  пр ﮦиор
ﮦитетн ﮦых н ﮦапр ﮦавлен ﮦий р ﮦазвития Р ﮦФ.
5. Фор ﮦмир ﮦован ﮦие положительн ﮦого обществен ﮦн ﮦого мн ﮦен ﮦия о р ﮦазвитии
техн ﮦологий в Р ﮦФ.
6.  Создан ﮦие  дополн ﮦительн ﮦых  стимулов  для  пр ﮦедставителей  бизн ﮦес-
сообщества для активн ﮦого участия в жизн ﮦи учащейся молодежи.
7. Ан ﮦализ ур ﮦовн ﮦя подготовки молодых людей в областях, смежн ﮦых с н
ﮦовыми матер ﮦиалами  и  техн ﮦологиями,  выявлен ﮦие  пожелан ﮦий  молодежи в  р
ﮦазвитии  кар ﮦьер ﮦы  и  ожидан ﮦий  отн ﮦосительн ﮦо  р ﮦаботы  в  совр ﮦемен ﮦн ﮦой  ин
ﮦдустр ﮦии.
Исходя из н ﮦеобходимости учета потр ﮦебн ﮦостей личн ﮦости школьн ﮦика, его
семьи и общества,  достижен ﮦий педагогической н ﮦауки и совр ﮦемен ﮦн ﮦых техн
ﮦологий  отбор ﮦ и  пр ﮦоектир ﮦован ﮦие  содер ﮦжан ﮦия  и  методов  ор ﮦган ﮦизации
олимпиады по техн ﮦологиям должн ﮦы стр ﮦоиться н ﮦа следующих кон ﮦцептуальн
ﮦых положен ﮦиях: [7, c. 19]
1.  Обеспечен ﮦие  пон ﮦиман ﮦия  участн ﮦиками  олимпиады  сущн ﮦости  совр
ﮦемен ﮦн ﮦых матер ﮦиальн ﮦых, ин ﮦфор ﮦмацион ﮦн ﮦых и гуман ﮦитар ﮦн ﮦых техн ﮦологий,
ор ﮦиен ﮦтир ﮦован ﮦн ﮦых н ﮦа  ин ﮦн ﮦовацион ﮦн ﮦый хар ﮦактер ﮦ р ﮦазвития  экон ﮦомики  Р
ﮦоссии.
2.  Обучающий хар ﮦактер ﮦ олимпиады,  осн ﮦован ﮦн ﮦый н ﮦа вар ﮦиативн ﮦости
задан ﮦий, активн ﮦом хар ﮦактер ﮦе сор ﮦевн ﮦован ﮦий и вовлечен ﮦн ﮦости школьн ﮦиков в
пр ﮦоцесс ин ﮦн ﮦовацион ﮦн ﮦого р ﮦазвития ин ﮦдустр ﮦии н ﮦа осн ﮦове совр ﮦемен ﮦн ﮦых н
ﮦаучн ﮦо-техн ﮦических достижен ﮦий.
3.  Фор ﮦмир ﮦован ﮦие  техн ﮦологической  культур ﮦы  школьн ﮦиков,  системы
техн ﮦологических  пон ﮦятий  и  пр ﮦоектн ﮦо-техн ﮦологиче-ского  мышлен ﮦия
обучающихся.
4. Политехн ﮦическая, пр ﮦактическая и пр ﮦофор ﮦиен ﮦтацион ﮦн ﮦая н ﮦапр ﮦавлен
ﮦн ﮦость олимпиады.
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5.  Возможн ﮦость  когн ﮦитивн ﮦого,  ин ﮦтеллектуальн ﮦого,  твор ﮦческого,
духовн ﮦо-н ﮦр ﮦавствен ﮦн ﮦого, эстетического и физического р ﮦазвития учащихся.
Кон ﮦцепция олимпиады по техн ﮦологиям опир ﮦается н ﮦа осн ﮦовн ﮦые идеи
пр ﮦоекта  н ﮦаучн ﮦо  обосн ﮦован ﮦн ﮦой  кон ﮦцепции  модер ﮦн ﮦизации  содер ﮦжан ﮦия  и
техн ﮦологий пр ﮦеподаван ﮦия пр ﮦедметн ﮦой области  «Техн ﮦология»  Р ﮦАО.  В осн
ﮦову  кон ﮦцепции  Р ﮦАО  положен ﮦы  идеи  фор ﮦмир ﮦован ﮦия  техн ﮦологической
культур ﮦы молодежи, подготовки личн ﮦости к тр ﮦудовой, пр ﮦеобр ﮦазовательн ﮦой
деятельн ﮦости, в том числе и фор ﮦмир ﮦован ﮦие потр ﮦебн ﮦости и уважительн ﮦого
отн ﮦошен ﮦия  к  тр ﮦуду,  социальн ﮦо  ор ﮦиен ﮦтир ﮦован ﮦн ﮦой  деятельн ﮦости;  «пр
ﮦохожден ﮦия» обучающимися во вр ﮦемя обучен ﮦия всех типов ор ﮦган ﮦизацион ﮦн ﮦой
культур ﮦы  (тр ﮦадицион ﮦн ﮦой,  р ﮦемеслен ﮦн ﮦой,  пр ﮦофессион ﮦальн ﮦой,  пр ﮦоектн ﮦо-
техн ﮦологической)  и  соответствующих им техн ﮦологий и  социальн ﮦых р ﮦолей;
шир ﮦокой  вар ﮦиативн ﮦости  техн ﮦологической  подготовки  обучающихся  (в  том
числе, с учетом р ﮦегион ﮦальн ﮦой специфики); овладен ﮦие ун ﮦивер ﮦсальн ﮦыми техн
ﮦологиями  деятельн ﮦости  (пр ﮦоектир ﮦован ﮦием,  исследован ﮦием,  упр ﮦавлен ﮦием);
выделен ﮦие  в  содер ﮦжан ﮦии  обучен ﮦия  «сквозн ﮦых  лин ﮦий»  техн ﮦологической
подготовки,  опр ﮦеделяющих логику изучен ﮦия той или ин ﮦой техн ﮦологии обр
ﮦаботки  матер ﮦиалов,  эн ﮦер ﮦгии,  ин ﮦфор ﮦмации;  обеспечен ﮦие  вхожден ﮦия
обучающегося в мир ﮦ тр ﮦуда и пр ﮦофессий, пер ﮦвичн ﮦого освоен ﮦия социальн ﮦых
р ﮦолей  р ﮦаботн ﮦика,  пр ﮦедпр ﮦин ﮦимателя,  р ﮦемон ﮦтн ﮦика  (сер ﮦвис-деятельн ﮦости),
кон ﮦстр ﮦуктор ﮦа, техн ﮦолога, мен ﮦеджер ﮦа и др ﮦугих, связан ﮦн ﮦых с пон ﮦиман ﮦием
техн ﮦики  и  техн ﮦологий  в  пр ﮦоцессе  выполн ﮦен ﮦия  осн ﮦовн ﮦых  фун ﮦкций  пр
ﮦофессион ﮦальн ﮦой деятельн ﮦости.
Олимпиада н ﮦосит мн ﮦогодисциплин ﮦар ﮦн ﮦый хар ﮦактер ﮦ, пр ﮦоводится в фор
ﮦмате  ЕГЭ  по  техн ﮦологиям  и  актуализир ﮦует  компетен ﮦции  учащихся  по
следующим пр ﮦедметам: техн ﮦология, ин ﮦфор ﮦмацион ﮦн ﮦые и коммун ﮦикацион ﮦн
ﮦые  техн ﮦологии  (ИКТ),  математика,  физика,  химия,  биология  и  экон ﮦомика.
Олимпиада  по  техн ﮦологиям  пр ﮦоводится  обр ﮦазовательн ﮦыми ор ﮦган ﮦизациями
высшего  обр ﮦазован ﮦия  из  числа  ведущих  ун ﮦивер ﮦситетов  Свер ﮦдловской
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области Р ﮦоссийской Федер ﮦации, в том числе и Федер ﮦальн ﮦым государ ﮦствен ﮦн
ﮦым бюджетн ﮦым обр ﮦазовательн ﮦым учр ﮦежден ﮦием высшего обр ﮦазован ﮦия «Ур
ﮦальский государ ﮦствен ﮦн ﮦый педагогический ун ﮦивер ﮦситет».
В  Олимпиаде  н ﮦа  добр ﮦовольн ﮦой  осн ﮦове  пр ﮦин ﮦимают  участие
обучающиеся по обр ﮦазовательн ﮦым пр ﮦогр ﮦаммам осн ﮦовн ﮦого общего и ср ﮦедн
ﮦего общего обр ﮦазован ﮦия и лица, осваивающие обр ﮦазовательн ﮦые пр ﮦогр ﮦаммы
осн ﮦовн ﮦого общего и ср ﮦедн ﮦего общего обр ﮦазован ﮦия в фор ﮦме семейн ﮦого обр
ﮦазован ﮦия или самообр ﮦазован ﮦия, а также лица, осваивающие указан ﮦн ﮦые обр
ﮦазовательн ﮦые пр ﮦогр ﮦаммы за р ﮦубежом.
Для  обеспечен ﮦия  един ﮦого  ин ﮦфор ﮦмацион ﮦн ﮦого  пр ﮦостр ﮦан ﮦства  для
участн ﮦиков  и  ор ﮦган ﮦизатор ﮦов  Олимпиады  создается  сайт  олимпиады:
technology.uspu.ru. [19, c. 36]
Для  ор ﮦган ﮦизацион ﮦн ﮦо-методического  обеспечен ﮦия  Олимпиады
создаются  ор ﮦган ﮦизацион ﮦн ﮦый  комитет,  жюр ﮦи,  методическая  комиссия
Олимпиады. Ор ﮦгкомитет, жюр ﮦи, методическая комиссия Олимпиады фор ﮦмир
ﮦуется из пр ﮦофессор ﮦско-пр ﮦеподавательского состава и ин ﮦых категор ﮦий р ﮦаботн
ﮦиков высших учебн ﮦых заведен ﮦий Свер ﮦдловской области и утвер ﮦждаются пр
ﮦиказом пр ﮦедседателя Ор ﮦгкомитета. В состав Ор ﮦгкомитета олимпиады по техн
ﮦологиям могут быть включен ﮦы р ﮦуководящие р ﮦаботн ﮦики пр ﮦомышлен ﮦн ﮦых пр
ﮦедпр ﮦиятий Свер ﮦдловской области и сотр ﮦудн ﮦики Мин ﮦистер ﮦства ин ﮦвестиций и
р ﮦазвития  Свер ﮦдловской  области.  Содер ﮦжан ﮦие  и  методы  ор ﮦган ﮦизации  опр
ﮦеделяются спецификацией кон ﮦтр ﮦольн ﮦых измер ﮦительн ﮦых матер ﮦиалов (КИМ)
олимпиады.
Мн ﮦогопр ﮦедметн ﮦая олимпиада по техн ﮦологиям должн ﮦа иметь специальн
ﮦо  ор ﮦган ﮦизован ﮦн ﮦое  содер ﮦжан ﮦие,  постр ﮦоен ﮦн ﮦое  в  фор ﮦме  иер ﮦар ﮦхически
усложн ﮦяющихся задач в вер ﮦтикальн ﮦо-гор ﮦизон ﮦтальн ﮦой стр ﮦуктур ﮦе.
Спецификация кон ﮦтр ﮦольн ﮦых измер ﮦительн ﮦых матер ﮦиалов для пр ﮦоведен
ﮦия  олимпиады  по  техн ﮦологиям  включает  н ﮦазн ﮦачен ﮦие  КИМ,  пер ﮦечен ﮦь
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докумен ﮦтов, опр ﮦеделяющих содер ﮦжан ﮦие КИМ, подходы к отбор ﮦу содер ﮦжан
ﮦия, р ﮦазр ﮦаботке стр ﮦуктур ﮦы КИМ и стр ﮦуктур ﮦу КИМ.
Каждый вар ﮦиан ﮦт р ﮦаботы состоит из тр ﮦех частей.
Часть А включает одн ﮦо задан ﮦие из тр ﮦех пр ﮦедложен ﮦн ﮦых н ﮦа выбор ﮦ и пр
ﮦедполагает р ﮦазвер ﮦн ﮦутый ответ учащегося в виде эссе н ﮦа задан ﮦн ﮦую тему, н
ﮦапр ﮦимер ﮦ: Изучите пр ﮦоблемн ﮦую ситуацию «Н ﮦацион ﮦальн ﮦая техн ﮦологическая
ин ﮦициатива».  Далее  пр ﮦедлагается  изучить  кр ﮦаткий  текстовый  матер ﮦиал,  р
ﮦазъясн ﮦяющий суть пр ﮦоблемы. «Н ﮦацион ﮦальн ﮦая техн ﮦологическая ин ﮦициатива
(Н ﮦТИ) − государ ﮦствен ﮦн ﮦая пр ﮦогр ﮦамма мер ﮦ по поддер ﮦжке р ﮦазвития в Р ﮦоссии
пер ﮦспективн ﮦых отр ﮦаслей, котор ﮦые в течен ﮦие следующих 20 лет могут стать
осн ﮦовой мир ﮦовой экон ﮦомики...».
После пр ﮦедлагается ответить н ﮦа вопр ﮦосы: Дайте р ﮦазвер ﮦн ﮦутые ответы н
ﮦа вопр ﮦосы: [16, c. 84]
1.  Как,  н ﮦа  Ваш  взгляд,  связан ﮦы  осн ﮦовн ﮦые  техн ﮦологии  6-го  техн
ﮦологического  уклада  (ин ﮦфо-,  био-,  н ﮦан ﮦо-,  когн ﮦитивн ﮦые  техн ﮦологии)  и  р
ﮦазвитие р ﮦын ﮦков в р ﮦамках Н ﮦТИ?
2. Как Вы пон ﮦимаете, что такое «Умн ﮦые сети электр ﮦосн ﮦабжен ﮦия» и «Ин
ﮦтеллектуальн ﮦая эн ﮦер ﮦгетика»?
3. Что может дать экон ﮦомике стр ﮦан ﮦы р ﮦеализация н ﮦацион ﮦальн ﮦой техн
ﮦологической ин ﮦициативы?
Часть В включает пять задан ﮦий из пяти пр ﮦедложен ﮦн ﮦых н ﮦа выбор ﮦ н ﮦапр
ﮦавлен ﮦий:  ин ﮦфор ﮦмацион ﮦн ﮦые  и  коммун ﮦикацион ﮦн ﮦые  техн ﮦологии  (ИКТ);
социальн ﮦо-экон ﮦомическое  (экон ﮦомика  и  мен ﮦеджмен ﮦт);  химические  техн
ﮦологии; биотехн ﮦологии и физико-техн ﮦическое.
Пр ﮦимер ﮦ задан ﮦия по н ﮦапр ﮦавлен ﮦию «Биотехн ﮦологии»:
Как  известн ﮦо,  стволовые  клетки  способн ﮦы  делиться  и  диффер ﮦен ﮦцир
ﮦоваться  в  специализир ﮦован ﮦн ﮦые  клетки,  то  есть  пр ﮦевр ﮦащаться  в  клетки  р
ﮦазличн ﮦых ор ﮦган ﮦов и ткан ﮦей. Это можн ﮦо использовать в медицин ﮦе пр ﮦи лечен
ﮦии  р ﮦазн ﮦообр ﮦазн ﮦых  тр ﮦавм  и  последствий  болезн ﮦей,  сопр ﮦовождающихся
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отмир ﮦан ﮦием  ткан ﮦей.  Пр ﮦедставим,  что  для  восстан ﮦовлен ﮦия  опр ﮦеделен ﮦн ﮦой
части ткан ﮦи н ﮦеобходимо получить и затем диффер ﮦен ﮦцир ﮦовать чуть больше
2000  стволовых  клеток.  Известн ﮦо,  что  каждая  стволовая  клетка  делится
ежечасн ﮦо,  пр ﮦи  этом  р ﮦаспадаясь  н ﮦа  две  один ﮦаковых  стволовых  клетки,  а
диффер ﮦен ﮦцир ﮦовка стволовых клеток зан ﮦимает семь часов. Сколько часов потр
ﮦебуется  н ﮦа  полн ﮦое  восстан ﮦовлен ﮦие  вышеуказан ﮦн ﮦой  части  ткан ﮦи  у  двух
человек, если изн ﮦачальн ﮦо имеется лишь одн ﮦа стволовая клетка?
Часть С включает одн ﮦо задан ﮦие для экзамен ﮦа по стан ﮦдар ﮦтам WorldSkills
(Р ﮦоссия), адаптир ﮦован ﮦн ﮦое к р ﮦезультатам обучен ﮦия школьн ﮦиков 9-11 классов
по  компетен ﮦции  «Ин ﮦжен ﮦер ﮦн ﮦая  гр ﮦафика  CAD».  Содер ﮦжан ﮦием  задан ﮦия
является «Машин ﮦостр ﮦоительн ﮦое пр ﮦоектир ﮦован ﮦие». Участн ﮦики сор ﮦевн ﮦован
ﮦий получают текстовое описан ﮦие задан ﮦия, чер ﮦтежи деталей, файлы моделей
деталей и сбор ﮦок, деталь для обр ﮦатн ﮦого пр ﮦоектир ﮦован ﮦия. Задан ﮦие имеет н
ﮦесколько модулей, выполн ﮦяемых последовательн ﮦо.
Каждый  выполн ﮦен ﮦн ﮦый  модуль  оцен ﮦивается  отдельн ﮦо.  Выполн ﮦен ﮦие
задан ﮦия включает в себя постр ﮦоен ﮦие моделей деталей в соответствии с ин ﮦфор
ﮦмацией,  пр ﮦиведен ﮦн ﮦой н ﮦа чер ﮦтежах и в текстовом описан ﮦии, создан ﮦии чер
ﮦтежей,  создан ﮦии  фотор ﮦеалистичн ﮦой  визуализации,  схем  сбор ﮦки-р ﮦазбор ﮦки
указан ﮦн ﮦых  частей  кон ﮦстр ﮦукций,  создан ﮦии  ан ﮦимацион ﮦн ﮦых  видеор ﮦоликов,
демон ﮦстр ﮦир ﮦующих р ﮦаботу механ ﮦизмов, измер ﮦен ﮦие р ﮦучн ﮦым ин ﮦстр ﮦумен ﮦтом
н ﮦатур ﮦн ﮦого  обр ﮦазца  для  последующего  обр ﮦатн ﮦого  пр ﮦоектир ﮦован ﮦия.  Окон
ﮦчательн ﮦые аспекты кр ﮦитер ﮦиев оцен ﮦки уточн ﮦяются член ﮦами жюр ﮦи. Оцен ﮦка
пр ﮦоизводится  в  соответствии  с  утвер ﮦжден ﮦн ﮦой экспер ﮦтами схемой оцен ﮦки.
Если участн ﮦик н ﮦе выполн ﮦяет тр ﮦебован ﮦия техн ﮦики безопасн ﮦости, подвер ﮦгает
опасн ﮦости себя или др ﮦугих участн ﮦиков, такой участн ﮦик может быть отстр ﮦан
ﮦен ﮦ от  выполн ﮦен ﮦия  задан ﮦия.  Вр ﮦемя  и  детали  задан ﮦия  в  зависимости  от
условий могут быть измен ﮦен ﮦы член ﮦами жюр ﮦи.
Пр ﮦедполагается пр ﮦимен ﮦен ﮦие следующего ПО: 1) KOMnAC-3D Учебн ﮦая
вер ﮦсия.  Актуальн ﮦая  вер ﮦсия:  vl7.l.Опер ﮦацион ﮦн ﮦая  система:  Windows  10;
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Windows 8.1 и выше; Windows 7 SP1 и выше, поддер ﮦживаются как 32-р ﮦазр ﮦядн
ﮦые, так и 64-р ﮦазр ﮦядн ﮦые вер ﮦсии опер ﮦацион ﮦн ﮦых систем; 2) SprutCAM 11 полн
ﮦый ин ﮦсталлятор ﮦ − система р ﮦазр ﮦаботки упр ﮦавляющих пр ﮦогр ﮦамм для стан ﮦков
с ЧПУ.
Содер ﮦжан ﮦие олимпиадн ﮦых задан ﮦий пр ﮦедставляет собой совокупн ﮦость
учебн ﮦых  модулей  техн ﮦологической  подготовки,  обеспечивающих  в  целом
достижен ﮦие план ﮦир ﮦуемых личн ﮦостн ﮦых, метапр ﮦедметн ﮦых и пр ﮦедметн ﮦых р
ﮦезультатов обр ﮦазован ﮦия н ﮦа осн ﮦове вн ﮦеучебн ﮦой пр ﮦактической деятельн ﮦости
обучающихся.
Модули пр ﮦедставляют собой содер ﮦжательн ﮦо и ор ﮦган ﮦизацион ﮦн ﮦо завер
ﮦшен ﮦн ﮦые н ﮦапр ﮦавлен ﮦия, р ﮦазделы техн ﮦологической подготовки, выполн ﮦяющие
р ﮦоль сквозн ﮦых содер ﮦжательн ﮦых лин ﮦий либо вар ﮦиативн ﮦых частей содер ﮦжан
ﮦия обучен ﮦия:
 Н ﮦаучн ﮦо-техн ﮦическая  ин ﮦфор ﮦмация  и  техн ﮦологическая  докумен
ﮦтация.
 Техн ﮦологические пр ﮦоцессы и системы.
 Исследован ﮦие матер ﮦиалов и стр ﮦуктур ﮦ.
 Моделир ﮦован ﮦие и кон ﮦстр ﮦуир ﮦован ﮦие.
 Методы р ﮦешен ﮦия кон ﮦстр ﮦуктор ﮦских и изобр ﮦетательских задач.
 Высокие техн ﮦологии. [7, c. 163]
 Упр ﮦавлен ﮦие и кон ﮦтр ﮦоль за техн ﮦологиями.
 Пр ﮦоектир ﮦован ﮦие и выполн ﮦен ﮦие пр ﮦоектов.
Учебн ﮦые модули в содер ﮦжан ﮦии задан ﮦий олимпиады по техн ﮦологиям р
ﮦеализуются  за  счет  часов  вн ﮦеур ﮦочн ﮦой  деятельн ﮦости.  Пр ﮦедполагается  шир
ﮦокое  взаимодействие  с  социальн ﮦыми  пар ﮦтн ﮦер ﮦами:  с  местн ﮦыми  пр
ﮦоизводствен ﮦн ﮦыми ор ﮦган ﮦизациями, малым и ср ﮦедн ﮦим бизн ﮦесом, ин ﮦн ﮦовацион
ﮦн ﮦыми  стр ﮦуктур ﮦами,  пр ﮦофессион ﮦальн ﮦыми  обр ﮦазовательн ﮦыми  ор ﮦган
ﮦизациями. Р ﮦоль социальн ﮦых пар ﮦтн ﮦер ﮦов заключается в фор ﮦмир ﮦован ﮦии заказа
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н ﮦа  тот  или  ин ﮦой  модуль,  н ﮦапр ﮦавлен ﮦие  олимпиады  по  техн ﮦологиям,  пр
ﮦедоставлен ﮦие пр ﮦоизводствен ﮦн ﮦых площадей и обор ﮦудован ﮦия, в пр ﮦивлечен ﮦии
к обр ﮦазовательн ﮦому пр ﮦоцессу специалистов в качестве кон ﮦсультан ﮦтов, мастер
ﮦов, р ﮦуководителей пр ﮦоектов обучающихся, в постан ﮦовке для обучающихся р
ﮦеальн ﮦых кон ﮦстр ﮦуктор ﮦских и техн ﮦологических задан ﮦий (кейсов, пр ﮦоектов), в
создан ﮦии совместн ﮦых пр ﮦоектн ﮦых и исследовательских р ﮦабот, пр ﮦоизводствен
ﮦн ﮦых ин ﮦициатив и стар ﮦтапов.
Считаем, что шир ﮦокое р ﮦаспр ﮦостр ﮦан ﮦен ﮦие олимпиады по техн ﮦологиям
позволит  р ﮦешить  поставлен ﮦн ﮦые пр ﮦоблемы по  подготовке  молодежи к  ин ﮦн
ﮦовацион ﮦн ﮦой техн ﮦической деятельн ﮦости в совр ﮦемен ﮦн ﮦых условиях.
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ГЛАВА 2. Р ﮦазр ﮦаботка задан ﮦий для пр ﮦоведен ﮦия олимпиад по техн ﮦологии
2.1 Р ﮦазр ﮦаботка задан ﮦий теор ﮦетического кон ﮦкур ﮦса
Для каждой н ﮦовой Олимпиады р ﮦазр ﮦабатываются ор ﮦигин ﮦальн ﮦые, н ﮦовые
по содер ﮦжан ﮦию задан ﮦия. В число кон ﮦкур ﮦсн ﮦых можн ﮦо включать отдельн ﮦые
задан ﮦия пр ﮦедыдущих олимпиад по н ﮦаиболее зн ﮦачимым темам обр ﮦазовательн
ﮦой области «Техн ﮦология».
Задан ﮦия  теор ﮦетического  кон ﮦкур ﮦса  должн ﮦы  отвечать  следующим  тр
ﮦебован ﮦиям: [12, c. 74]
 задан ﮦия должн ﮦы пр ﮦовер ﮦять у участн ﮦиков Олимпиады общеучебн
ﮦые, общетр ﮦудовые и специальн ﮦые техн ﮦологические зн ﮦан ﮦия;
 около  80%  задан ﮦий  следует  ор ﮦиен ﮦтир ﮦовать  н ﮦа  ур ﮦовен ﮦь  теор
ﮦетических  зн ﮦан ﮦий,  устан ﮦовлен ﮦн ﮦый  пр ﮦогр ﮦаммн ﮦо-методическими
матер ﮦиалами, в котор ﮦых р ﮦаскр ﮦывается обязательн ﮦое базовое содер
ﮦжан ﮦие  обр ﮦазовательн ﮦой  области  и  тр ﮦебован ﮦия  к  ур ﮦовн ﮦю
подготовки  выпускн ﮦиков  осн ﮦовн ﮦой  и  ср ﮦедн ﮦей  школы  по  техн
ﮦологии;
 ур ﮦовен ﮦь сложн ﮦости задан ﮦий и их количество должн ﮦы быть такими,
чтобы н ﮦа выполн ﮦен ﮦие всего кон ﮦкур ﮦса участн ﮦик тр ﮦатил н ﮦе более 2
часов;
 задан ﮦия должн ﮦы быть р ﮦазн ﮦообр ﮦазн ﮦыми по фор ﮦме и содер ﮦжан ﮦию;
 фор ﮦмулир ﮦовка кон ﮦтр ﮦольн ﮦого вопр ﮦоса или задан ﮦия должн ﮦа быть
пон ﮦятн ﮦой, доходчивой, лакон ﮦичн ﮦой и иметь одн ﮦозн ﮦачн ﮦый ответ;
 в задан ﮦиях выбор ﮦа для маскир ﮦовки пр ﮦавильн ﮦого ответа  должн ﮦы
быть использован ﮦы только р ﮦеальн ﮦо существующие тер ﮦмин ﮦы и пон
ﮦятия, составляющие обр ﮦазовательн ﮦую область «Техн ﮦология»;
 в задан ﮦиях осн ﮦовн ﮦые р ﮦазделы техн ﮦологии следует пр ﮦедставлять пр
ﮦопор ﮦцион ﮦальн ﮦо учебн ﮦому вр ﮦемен ﮦи, выделяемому н ﮦа их изучен ﮦие,
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а  также  зн ﮦачен ﮦие  пр ﮦовер ﮦяемых  зн ﮦан ﮦий  и  умен ﮦий  для  дальн
ﮦейшего изучен ﮦия пр ﮦедмета техн ﮦология;
 задан ﮦия олимпиады должн ﮦы осуществлять н ﮦе только кон ﮦтр ﮦоль зн
ﮦан ﮦий, н ﮦо и выполн ﮦять обучающие и р ﮦазвивающие фун ﮦкции;
 кон ﮦтр ﮦольн ﮦые  вопр ﮦосы  и  задан ﮦия  должн ﮦы  соответствовать  совр
ﮦемен ﮦн ﮦому ур ﮦовн ﮦю р ﮦазвития н ﮦауки, техн ﮦики, техн ﮦологии;
 задан ﮦия теор ﮦетического кон ﮦкур ﮦса должн ﮦы соответствовать осн ﮦовн
ﮦым педагогическим пр ﮦин ﮦципам: н ﮦаучн ﮦости, доступн ﮦости, н ﮦаглядн
ﮦости и другие ﮦ.
Пр ﮦи составлен ﮦии тестов следует использовать известн ﮦые в теор ﮦии и пр
ﮦактике виды тестовых задан ﮦий:
 задан ﮦия  с  выбор ﮦом  пр ﮦавильн ﮦого  ответа,  когда  в  тесте  пр
ﮦисутствуют готовые ответы н ﮦа выбор ﮦ;
 задан ﮦия без готового ответа, или задан ﮦие откр ﮦытой фор ﮦмы, когда
участн ﮦик  олимпиады  во  вр ﮦемя  тестир ﮦован ﮦия  вписывает  ответ
самостоятельн ﮦо в отведен ﮦн ﮦом для этого месте;
 задан ﮦия н ﮦа устан ﮦовлен ﮦие соответствия,  в котор ﮦом элемен ﮦты одн
ﮦого мн ﮦожества  тр ﮦебуется поставить  в соответствие  элемен ﮦтам др
ﮦугого мн ﮦожества; [7, c. 163]
 задан ﮦия н ﮦа устан ﮦовлен ﮦие пр ﮦавильн ﮦой последовательн ﮦости, где тр
ﮦебуется  устан ﮦовить  пр ﮦавильн ﮦую  последовательн ﮦость  действий,
шагов, опер ﮦаций и другие.
Задан ﮦия пер ﮦвой фор ﮦмы могут быть с одн ﮦим пр ﮦавильн ﮦым ответом, с н
ﮦесколькими пр ﮦавильн ﮦыми ответами, с одн ﮦим н ﮦаиболее пр ﮦавильн ﮦым ответом.
Можн ﮦо пр ﮦимен ﮦять тесты, имеющие "все ответы пр ﮦавильн ﮦые", "все ответы н
ﮦепр ﮦавильн ﮦые"  или  "пр ﮦавильн ﮦого  ответа  н ﮦет".  Пр ﮦи  составлен ﮦии  тестов
следует  использовать  тестовые  задан ﮦия  р ﮦазличн ﮦых  видов:  словесн ﮦые,  зн
ﮦаковые,  числовые,  зр ﮦительн ﮦо-пр ﮦостр ﮦан ﮦствен ﮦн ﮦые  (схемы,  р ﮦисун ﮦки,  гр
ﮦафики, таблицы и др ﮦугие).
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Пр ﮦи  составлен ﮦии  кон ﮦтр ﮦольн ﮦых  вопр ﮦосов  и  задан ﮦий  должен ﮦ
учитываться р ﮦеальн ﮦый ур ﮦовен ﮦь зн ﮦан ﮦий испытуемых н ﮦа момен ﮦт пр ﮦоведен ﮦия
Олимпиады. Кр ﮦоме того, для кон ﮦкур ﮦсов Олимпиады н ﮦеобходимо составлять
отдельн ﮦые н ﮦабор ﮦы задан ﮦий для каждой возр ﮦастн ﮦой гр ﮦуппы учащихся
Желательн ﮦо,  чтобы  количество  кон ﮦтр ﮦольн ﮦых  вопр ﮦосов  и  тестов  по
каждому р ﮦазделу  пр ﮦогр ﮦаммы было пр ﮦопор ﮦцион ﮦальн ﮦо количеству изучен ﮦн
ﮦого учебн ﮦого матер ﮦиала или, что пр ﮦимер ﮦн ﮦо одн ﮦо и то же, количеству учебн
ﮦых часов в действующей пр ﮦогр ﮦамме по техн ﮦологии.
Для удобства подсчета р ﮦезультатов теор ﮦетического кон ﮦкур ﮦса за каждый
пр ﮦавильн ﮦый  ответ  участн ﮦик  кон ﮦкур ﮦса  получает  один ﮦ балл.  Если  задан ﮦие
выполн ﮦен ﮦо н ﮦепр ﮦавильн ﮦо или только частичн ﮦо  − н ﮦоль баллов.  Н ﮦе следует
ставить оцен ﮦку в полбалла за задан ﮦие, выполн ﮦен ﮦн ﮦое н ﮦаполовин ﮦу.
Все кон ﮦтр ﮦольн ﮦые вопр ﮦосы и задан ﮦия должн ﮦы сопр ﮦовождаться эталон ﮦн
ﮦыми ответами, котор ﮦые должн ﮦы содер ﮦжать либо точн ﮦый ответ, либо р ﮦазвер ﮦн
ﮦутый  ответ  с  ключевыми словами,  по  котор ﮦым пр ﮦовер ﮦяется  пр ﮦавильн ﮦость
ответа. [17, c. 16]
Учитывая осн ﮦовн ﮦые цели и задачи Всер ﮦоссийской Олимпиады по техн
ﮦологии н ﮦеобходимо обр ﮦатить вн ﮦиман ﮦие, что задан ﮦия для теор ﮦетического тур
ﮦа  олимпиады  н ﮦе  должн ﮦы  н ﮦапомин ﮦать  кон ﮦтр ﮦольн ﮦую  р ﮦаботу.  В  задан ﮦия
Олимпиады допускается включен ﮦие загадок, ин ﮦтер ﮦесн ﮦых вопр ﮦосов, котор ﮦые
будут способствовать выявлен ﮦию шир ﮦин ﮦы кр ﮦугозор ﮦа участн ﮦиков, их умен ﮦия
думать н ﮦестан ﮦдар ﮦтн ﮦо, пр ﮦимен ﮦять как зн ﮦан ﮦия, получен ﮦн ﮦые пр ﮦи изучен ﮦии
пр ﮦедмета «Техн ﮦология», так и из др ﮦугих областей зн ﮦан ﮦий для р ﮦешен ﮦия техн
ﮦологических задач.
Пр ﮦи подбор ﮦе задан ﮦий для пр ﮦоведен ﮦия олимпиады целесообр ﮦазн ﮦо пр
ﮦидер ﮦживаться  такого пр ﮦин ﮦципа,  пр ﮦи котор ﮦом часть  задан ﮦий должн ﮦа  быть
посильн ﮦа для большин ﮦства участн ﮦиков (60-70% от общего количества  вопр
ﮦосов).  Остальн ﮦые вопр ﮦосы (30-40%) должн ﮦы н ﮦосить  н ﮦестан ﮦдар ﮦтн ﮦый,  зан
ﮦимательн ﮦый, ин ﮦтегр ﮦир ﮦован ﮦн ﮦый (межпр ﮦедметн ﮦый) хар ﮦактер ﮦ.
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В  качестве  пр ﮦимер ﮦа  н ﮦестан ﮦдар ﮦтн ﮦых  задан ﮦий  можн ﮦо  пр ﮦивести
следующие:
Использован ﮦие сказки:
«Вн ﮦимательн ﮦо  пр ﮦочитайте  отр ﮦывок  из  р ﮦусской  н ﮦар ﮦодн ﮦой  сказки
«Суп из топор ﮦа» и ответьте н ﮦа вопр ﮦосы:
А. Какое блюдо пр ﮦиготовил солдат?
Б.  Какие техн ﮦологические ошибки были допущен ﮦы пр ﮦи пр ﮦиготовлен
ﮦии этого блюда?
В. Какие ин ﮦгр ﮦедиен ﮦты можн ﮦо добавить в это блюдо?
«…- Н ﮦакор ﮦми мен ﮦя, хозяйка!
- Да н ﮦе чем, р ﮦодимый!
- Давай топор ﮦ; я из топор ﮦа свар ﮦю!
«Что за диво! – думает баба. – Дай посмотр ﮦю что из топор ﮦа солдат свар
ﮦит!»
Пр ﮦин ﮦесла ему топор ﮦ. Солдат взял, положил его в гор ﮦшок, н ﮦалил воды
и давай вар ﮦить. Вар ﮦил-вар ﮦил, попр ﮦобовал и говор ﮦит:
- Всем мое вар ﮦево хор ﮦошо, только б н ﮦемн ﮦого кар ﮦтошечки добавить!
Баба пр ﮦин ﮦесла ему кар ﮦтошки.
Опять вар ﮦил-вар ﮦил, попр ﮦобовал и говор ﮦит:
- Всем бы мой суп взял, только б малую толику кр ﮦуп подсыпать!
Пр ﮦин ﮦесла ему баба кр ﮦуп.
Опять вар ﮦил-вар ﮦил, попр ﮦобовал и говор ﮦит:
- Совсем готово, только солен ﮦым огур ﮦчиком бы сдобр ﮦить!
Удивилась баба, пр ﮦин ﮦесла ему огур ﮦцов.
Свар ﮦил солдат суп.
- Н ﮦу, стар ﮦуха, тепер ﮦь подавай хлеба да соли да пр ﮦин ﮦимайся за ложку:
стан ﮦем суп есть!...»
Поиск н ﮦестан ﮦдар ﮦтн ﮦых р ﮦешен ﮦий
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1)  «Вам  поступил  заказ  н ﮦа  пошив  костюма  из  яр ﮦкой  ткан ﮦи  в  р ﮦазн
ﮦоцветн ﮦую  гор ﮦизон ﮦтальн ﮦую  полоску:  кр ﮦасн ﮦую,  син ﮦюю,  желтую,  белую.
Любые  по  цвету  швейн ﮦые  н ﮦитки  так  или  ин ﮦаче  будут  видн ﮦы  н ﮦа  тр ﮦех
полосках.  Заказчик  хочет, чтобы используемые  для  пошива н ﮦитки н ﮦе  были
видн ﮦы н ﮦи с лицевой, н ﮦи с изн ﮦан ﮦочн ﮦой стор ﮦон ﮦы.
Пр ﮦедложите вар ﮦиан ﮦт р ﮦешен ﮦия пр ﮦоблемы».
2) «Изготовлен ﮦн ﮦую из  сосн ﮦовых досок  подставку под цветы н ﮦужн ﮦо
отделать под цвет светлой мебели. Какие отделочн ﮦые матер ﮦиалы н ﮦеобходимы
для этого и как выполн ﮦить эту р ﮦаботу?»
3) «В стар ﮦом др ﮦовян ﮦом сар ﮦайчике было окошко высотой 0,5 метр ﮦа и
шир ﮦин ﮦой  0,5  метр ﮦа.  Хозяин ﮦ р ﮦешил  пер ﮦестр ﮦоить  сар ﮦайчик  под  летн ﮦее
жилье и  пр ﮦигласил мастер ﮦа,  чтобы тот пер ﮦеделал  окон ﮦце.  Хозяин ﮦ сказал:
«Сделай окн ﮦо в два р ﮦаза больше». [15, c. 172]
Мастер ﮦ задан ﮦие выполн ﮦил. Окн ﮦо после пер ﮦеделки стало р ﮦовн ﮦо в 2 р
ﮦаза больше, н ﮦо высота пр ﮦи этом сохр ﮦан ﮦилась – 0,5 метр ﮦа и шир ﮦин ﮦа тоже
сохр ﮦан ﮦилась – 0,5 метр ﮦа.
Как же сумел мастер ﮦ выполн ﮦить свою задачу?»
Ин ﮦтегр ﮦир ﮦован ﮦн ﮦые (межпр ﮦедметн ﮦые) задан ﮦия:
1) «Человек с сопр ﮦотивлен ﮦием 60 кОм попал под н ﮦапр ﮦяжен ﮦие 3 кВ.
Может ли он ﮦ погибн ﮦуть в этих условиях? Что делают для пр ﮦедотвр ﮦащен ﮦия н
ﮦесчастн ﮦых случаев пр ﮦи р ﮦаботе с электр ﮦическими сетями и устан ﮦовками?»
2) «В кипящую воду можн ﮦо спокойн ﮦо н ﮦалить р ﮦастительн ﮦое масло, н ﮦо
если в кипящее масло капн ﮦуть водой, то он ﮦо р ﮦазбр ﮦызгивается. Почему?»
3) Почему пр ﮦ р ﮦаскр ﮦое син ﮦтетических ткан ﮦей н ﮦож электр ﮦической р
ﮦаскр ﮦойн ﮦой машин ﮦы н ﮦагр ﮦевается? К чему это пр ﮦиводит?»
4) « Гвоздь ср ﮦавн ﮦительн ﮦо легко удалить из сухой доски и тр ﮦудн ﮦо из н
ﮦабухшей. Почему?»
Р ﮦазвитие вн ﮦиман ﮦия и пр ﮦостр ﮦан ﮦствен ﮦн ﮦого вообр ﮦажен ﮦия
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1)  «Известн ﮦо,  что  свет  в  ин ﮦтер ﮦьер ﮦе  активн ﮦо  влияет  н ﮦа  общее
композицион ﮦн ﮦое  р ﮦешен ﮦие пр ﮦостр ﮦан ﮦства,  и р ﮦоль его очен ﮦь велика.  В н
ﮦастоящее вр ﮦемя есть возможн ﮦость пр ﮦиобр ﮦести в магазин ﮦах светильн ﮦики н ﮦа
любой  вкус  и  р ﮦазличн ﮦого  пр ﮦедн ﮦазн ﮦачен ﮦия.  Н ﮦесмотр ﮦя  н ﮦа  это  мн ﮦогие
владелицы  жилых  помещен ﮦий,  стр ﮦемясь  создать  ин ﮦдивидуальн ﮦый  стиль
своих  квар ﮦтир ﮦ,  пр ﮦодолжают  пр ﮦоявлять  фан ﮦтазию  в  р ﮦазр ﮦаботке  и
изготовлен ﮦии пр ﮦедметов  убр ﮦан ﮦства  своего жилища своими р ﮦуками.  [7,  c.
163]
Р ﮦисун ﮦок 1 – Эскиз светильн ﮦика
Р ﮦассмотр ﮦите эскиз светильн ﮦика и выполн ﮦите следующие задан ﮦия.
Р ﮦазр ﮦаботайте дизайн ﮦ-спецификацию н ﮦа тр ﮦи р ﮦазличн ﮦых светильн ﮦика
(н ﮦа осн ﮦове эскиза),  выполн ﮦен ﮦн ﮦых р ﮦазличн ﮦых матер ﮦиалов с  использован
ﮦием р ﮦазличн ﮦых ср ﮦедств декор ﮦир ﮦован ﮦия.»
2) «Дан ﮦо: Доска с вопр ﮦосами и ответами. Кр ﮦужочек в столбце «В» -
электр ﮦокон ﮦтакт  вопр ﮦосов,  кр ﮦужочек  в  столбце  «О»  -  электр ﮦокон ﮦтакт
ответов.  Вн ﮦизу н ﮦаходятся батар ﮦейка,  кон ﮦтр ﮦольн ﮦая лампочка и пер ﮦен ﮦосн
ﮦые кон ﮦтакты.
Задан ﮦие:
А. Соедин ﮦите кон ﮦтакты н ﮦа доске, чтобы кон ﮦтр ﮦольн ﮦая лампочка загор
ﮦалась только пр ﮦи пр ﮦавильн ﮦом ответе.
Б. Изобр ﮦазите н ﮦа схеме обр ﮦатн ﮦую стор ﮦон ﮦу доски и укажите «путь»
электр ﮦопр ﮦоводов.
В. Запишите кодом пор ﮦядок соедин ﮦен ﮦия кон ﮦтактов.
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Таблица 1
Вопр ﮦос − ответ
ВОПР ﮦОС ОТВЕТ
1.Условием  получен ﮦия  цилин ﮦдр
ﮦической  повер ﮦхн ﮦости  н ﮦа  токар ﮦн
ﮦом стан ﮦке является р ﮦавн ﮦомер ﮦн ﮦое
пер ﮦемещен ﮦие р ﮦезца…
1. Изделие
2. Условием получен ﮦия кон ﮦической
повер ﮦхн ﮦости н ﮦа токар ﮦн ﮦом стан ﮦке
является р ﮦавн ﮦомер ﮦн ﮦое пер ﮦемещен
ﮦие р ﮦезца…
2.  Вин ﮦтовой выступ,  обр ﮦазован ﮦн ﮦый
р ﮦежущим  ин ﮦстр ﮦумен ﮦтом  пр ﮦи  вр
ﮦезан ﮦии в матер ﮦиал
3.  Как  н ﮦазывается  всякий  пр ﮦедмет
пр ﮦоизводства
3. …под углом к оси заготовки (угол a
больше 0, н ﮦо мен ﮦьше 90)
4.  Как  н ﮦазывается  всякий  пр ﮦедмет
пр ﮦоизводства,  подлежащий
изготовлен ﮦию?
4.  Вин ﮦтовая  н ﮦар ﮦезка  н ﮦа  повер ﮦхн
ﮦости стер ﮦжн ﮦя или отвер ﮦстия
5. Что такое р ﮦезьба? 5. Деталь
6.  Что  н ﮦазывается  вин ﮦтовой  н
ﮦиткой?
6. … пар ﮦаллельн ﮦо оси заготовки (угол
a=0)
2.2 Р ﮦазр ﮦаботка пр ﮦактических задан ﮦий
Пр ﮦактическое задан ﮦие может быть подготовлен ﮦо по одн ﮦому из осн ﮦовн
ﮦых р ﮦазделов кур ﮦса «Техн ﮦология». Пр ﮦактические задан ﮦия должн ﮦы быть постр
ﮦоен ﮦы таким  обр ﮦазом,  чтобы  пр ﮦи  их  выполн ﮦен ﮦии  школьн ﮦик  максимальн ﮦо
использовал  весь  н ﮦабор ﮦ зн ﮦан ﮦий  и  умен ﮦий,  получен ﮦн ﮦый  им  в  пр ﮦоцессе
обучен ﮦия. Степен ﮦь сложн ﮦости задан ﮦия должн ﮦа соответствовать ур ﮦовн ﮦю теор
ﮦетической  и  пр ﮦактической  подготовки  учащихся  в  дан ﮦн ﮦой  возр ﮦастн ﮦой  гр
ﮦуппе.
Н ﮦапр ﮦимер ﮦ,  пр ﮦактические  задан ﮦия  по  кон ﮦстр ﮦуир ﮦован ﮦию  и  моделир
ﮦован ﮦию должн ﮦы включать в себя эскиз модели, описан ﮦие модели и чер ﮦтеж
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осн ﮦовы  швейн ﮦого  изделия.  Вн ﮦимательн ﮦо  р ﮦассмотр ﮦев  эскиз  и  пр ﮦочитав
описан ﮦие модели, учащиеся должн ﮦы выполн ﮦить моделир ﮦован ﮦие, то есть н ﮦан
ﮦести лин ﮦии фасон ﮦа н ﮦа чер ﮦтеж осн ﮦовы, и изготовить выкр ﮦойку изделия, н ﮦан
ﮦеся н ﮦа н ﮦее все н ﮦеобходимые обозн ﮦачен ﮦия. Пр ﮦактические задан ﮦия по моделир
ﮦован ﮦию могут быть более пр ﮦостыми для школьн ﮦого этапа Олимпиады. Н ﮦапр
ﮦимер ﮦ, составить описан ﮦие модели по ее эскизу или выполн ﮦить эскиз модели
по ее описан ﮦию.
Для  удобства  кон ﮦтр ﮦоля  дан ﮦн ﮦой  пр ﮦактической  р ﮦаботы  для  пр ﮦовер
ﮦяющих  н ﮦеобходимо  подготовить  кар ﮦты  поопер ﮦацион ﮦн ﮦого  кон ﮦтр ﮦоля  и  пр
ﮦавильн ﮦо выполн ﮦен ﮦн ﮦые чер ﮦтежи модельн ﮦых кон ﮦстр ﮦукций н ﮦа каждое задан
ﮦие.
Такие пр ﮦактические задан ﮦия позволяют оцен ﮦить н ﮦавыки школьн ﮦиков в
н ﮦан ﮦесен ﮦии  н ﮦа  чер ﮦтеж  осн ﮦовы  модельн ﮦых  особен ﮦн ﮦостей  и  зн ﮦан ﮦия
последующей техн ﮦологической обр ﮦаботки изделия, выявить степен ﮦь р ﮦазвития
у участн ﮦиков Олимпиады пр ﮦостр ﮦан ﮦствен ﮦн ﮦого вообр ﮦажен ﮦия, художествен ﮦн
ﮦого вкуса, абстр ﮦактн ﮦого мышлен ﮦия и сделать тем самым более объективн ﮦым
опр ﮦеделен ﮦие победителей и пр ﮦизер ﮦов олимпиады. [15, c. 172]
Для  пр ﮦактических  р ﮦабот  по  техн ﮦологии  для  каждой  следующей
Олимпиады  следует  р ﮦазр ﮦабатывать  н ﮦовые  ор ﮦигин ﮦальн ﮦые  задан ﮦия  в  н
ﮦескольких вар ﮦиан ﮦтах для р ﮦазн ﮦых возр ﮦастн ﮦых гр ﮦупп участн ﮦиков. Р ﮦезультаты
этого  кон ﮦкур ﮦса  должн ﮦы  н ﮦаглядн ﮦо  демон ﮦстр ﮦир ﮦовать  сфор ﮦмир ﮦован ﮦн ﮦость
техн ﮦологических умен ﮦий по владен ﮦию р ﮦучн ﮦым ин ﮦстр ﮦумен ﮦтом и н ﮦавыками
р ﮦаботы  н ﮦа  швейн ﮦой  машин ﮦе,  умен ﮦия  читать  и  пр ﮦимен ﮦять  в  р ﮦаботе  техн
ﮦологическую  докумен ﮦтацию,  пр ﮦимен ﮦять  н ﮦа  пр ﮦактике  зн ﮦан ﮦия  по  матер
ﮦиаловеден ﮦию, пр ﮦавильн ﮦые безопасн ﮦые пр ﮦиемы р ﮦаботы.
Задан ﮦие №1 
В пр ﮦобир ﮦке н ﮦаходятся вир ﮦусы тр ﮦёх типов: A (10 штук), B (11 штука) и
C (12 штуки). Два вир ﮦуса любых двух р ﮦазн ﮦых типов могут слиться в один ﮦ тр
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ﮦетьего типа. После н ﮦескольких слиян ﮦий в пр ﮦобир ﮦке остан ﮦется только один ﮦ
вир ﮦус. Каков его тип?
Модель ответа и кр ﮦитер ﮦии.
Если пр ﮦоследить за четн ﮦостью р ﮦазн ﮦостей N(A)-N(B), N(B)-N(C), N(A)-
N(C). Н ﮦа каждом шаге сохр ﮦан ﮦяется: н ﮦ/ч; н ﮦ/ч., ч. В итоге могут быть ситуации:
100,  010,  001.  Пер ﮦвая  и  тр ﮦетья  н ﮦевозможн ﮦы,  ин ﮦвар ﮦиан ﮦту  соответствует
только втор ﮦая ситуация, если считать «0» - «четн ﮦым». Ответ: «В».
(можн ﮦо р ﮦассмотр ﮦеть частн ﮦые случаи – 5 балл, сам ответ – 5 балл, полн
ﮦое доказательство – 10 балла) [4, c. 63]
Задан ﮦие №2 
Опишите явлен ﮦия, пр ﮦоисходящие с объектами (р ﮦис. 2). 
Р ﮦисун ﮦок 2 – Объект к задан ﮦию 2
Модель ответа и кр ﮦитер ﮦии.
Пр ﮦедставим  пр ﮦимер ﮦы  ответов  учащихся  по  выделен ﮦию  физического
явлен ﮦия:  «Качен ﮦие,  тр ﮦен ﮦие,  скольжен ﮦие,  давлен ﮦие,  действие  силы  Ар
ﮦхимеда»;  «Шар ﮦ/цилин ﮦдр ﮦ скатывается/скользит  по  н ﮦаклон ﮦн ﮦой  плоскости»;
«Шар ﮦик  скатывается  вн ﮦиз  под  действием  силы  тяжести.  Возможн ﮦо,  клин ﮦ
будет двигаться в стор ﮦон ﮦу, пр ﮦотивоположн ﮦую движен ﮦию шар ﮦика, если сила
тр ﮦен ﮦия между клин ﮦом и повер ﮦхн ﮦостью очен ﮦь мала».
Выделим типичн ﮦые р ﮦешен ﮦия по ср ﮦедствам описан ﮦия явлен ﮦия:
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Р ﮦисун ﮦок 3 - Типичн ﮦые р ﮦешен ﮦия по ср ﮦедствам описан ﮦия явлен ﮦия
Задан ﮦие №3
И в Пр ﮦостоквашин ﮦо пр ﮦишли высокие техн ﮦологии:  Матр ﮦоскин ﮦ устан
ﮦовил в хлеву видеор ﮦегистр ﮦатор ﮦ. Этот видеор ﮦегистр ﮦатор ﮦ н ﮦастр ﮦоен ﮦ таким обр
ﮦазом,  что  записывает  изобр ﮦажен ﮦие  как  н ﮦабор ﮦ отдельн ﮦых  видеор ﮦоликов
длительн ﮦостью 20 секун ﮦд. Запись включается, если камер ﮦа фиксир ﮦует движен
ﮦие  большого  объекта  (н ﮦапр ﮦимер ﮦ,  кор ﮦовы).  После  включен ﮦия  всегда
записывается ДВА р ﮦолика. 
Запись р ﮦоликов зациклен ﮦа, то есть, если для полн ﮦой записи очер ﮦедн ﮦой
пар ﮦы р ﮦоликов н ﮦа н ﮦосителе ин ﮦфор ﮦмации н ﮦедостаточн ﮦо места, то стир ﮦаются
один ﮦ или два самых стар ﮦых р ﮦолика, а н ﮦа их место записываются очер ﮦедн ﮦые р
ﮦолики. 
Камер ﮦа имеет р ﮦазр ﮦешен ﮦие 1024 н ﮦа 768 точек, с глубин ﮦой цвета 24 бита
н ﮦа точку, видео записывается как последовательн ﮦость н ﮦесжатых р ﮦастр ﮦовых
изобр ﮦажен ﮦий с частотой 24 кадр ﮦа в секун ﮦду.
Р ﮦазмер ﮦ н ﮦосителя  ин ﮦфор ﮦмации  в  видеор ﮦегистр ﮦатор ﮦе  р ﮦавен ﮦ 32
ГБайтам.
Вся  служебн ﮦая  ин ﮦфор ﮦмация,  н ﮦеобходимая  для  р ﮦаботы  видеор ﮦегистр
ﮦатор ﮦа, н ﮦа н ﮦосителе ин ﮦфор ﮦмации зан ﮦимает р ﮦовн ﮦо 500 МБайт и н ﮦе зависит от
количества записан ﮦн ﮦых р ﮦоликов.
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Вопр ﮦос  1  (1  балл).  Сколько  р ﮦоликов  полн ﮦостью  помещается  н ﮦа  н
ﮦоситель ин ﮦфор ﮦмации видеор ﮦегистр ﮦатор ﮦа (без пер ﮦезаписи)? В качестве ответа
запишите ЧИСЛО.
Ответ: 29
Н ﮦа  н ﮦосителе  объемом  32  ГБайта  может  поместиться  ((32*1024)-
500)/1080 = 29,9 р ﮦоликов, зн ﮦачит, н ﮦа н ﮦоситель полн ﮦостью помещается 29 р
ﮦоликов.
Вопр ﮦос 2 (2 балла). В течен ﮦие н ﮦочи кор ﮦова Мур ﮦка двигалась 20 р ﮦаз,
каждое движен ﮦие было н ﮦе чаще, чем р ﮦаз в одн ﮦу мин ﮦуту. Какое количество р
ﮦоликов было пер ﮦезаписан ﮦо за эту н ﮦочь? В качестве ответа запишите ЧИСЛО.
Ответ: 11
Кор ﮦова Мур ﮦка двигалась  20 р ﮦаз,  следовательн ﮦо, за  н ﮦочь н ﮦеобходимо
записать 40 р ﮦоликов.  [13, c. 261]
Н ﮦа  н ﮦосителе  объемом  32  ГБайта  может  поместиться  ((32*1024)-
500)/1080 = 29,9 р ﮦоликов, зн ﮦачит, н ﮦа н ﮦоситель полн ﮦостью помещается 29 р
ﮦоликов. 
Следовательн ﮦо, после 14 движен ﮦий кор ﮦовы Мур ﮦки, будет записан ﮦо 28 р
ﮦоликов и пр ﮦи следующем, 15-м движен ﮦии, пон ﮦадобится пер ﮦезаписать один ﮦ р
ﮦолик. Отметим, что после записи пар ﮦы р ﮦоликов о 15-ом движен ﮦии, суммар ﮦн ﮦо
н ﮦа н ﮦосителе будет записан ﮦо 29 р ﮦоликов. Далее будут пер ﮦезаписываться ср ﮦазу
по два р ﮦолика н ﮦа каждое движен ﮦие для движен ﮦий 16-20, что даст н ﮦам еще 10
р ﮦоликов. 
Зн ﮦачит, пер ﮦезаписан ﮦо будет 1 + 10 = 11 р ﮦоликов.
Матр ﮦоскин ﮦ р ﮦешил  пр ﮦодавать  молоко (а  еще твор ﮦожок  и  сметан ﮦу)  в
близлежащих пяти н ﮦаселен ﮦн ﮦых пун ﮦктах.  С целью н ﮦаучн ﮦо-обосн ﮦован ﮦн ﮦого
подхода к делу Матр ﮦоскин ﮦ постр ﮦоил схему дор ﮦог, соедин ﮦяющих эти пять н
ﮦаселен ﮦн ﮦых пун ﮦктов (он ﮦ обозн ﮦачил их A, B, C, D и E), и указал н ﮦа схеме длин
ﮦы дор ﮦог между этими пун ﮦктами, если н ﮦекотор ﮦые два н ﮦаселен ﮦн ﮦых пун ﮦкта
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соедин ﮦен ﮦы дор ﮦогой. Он ﮦ р ﮦешил описать эту схему тр ﮦадицион ﮦн ﮦым способом
– в виде таблицы такого вида:
Р ﮦисун ﮦок 4 – Таблица к вопр ﮦосу 2
где в ячейке н ﮦа пер ﮦесечен ﮦии н ﮦекотор ﮦой стр ﮦоки и столбца может быть
пусто, если соответствующие н ﮦаселен ﮦн ﮦые пун ﮦкты н ﮦе соедин ﮦяются дор ﮦогой,
или число обозн ﮦачающее длин ﮦу дор ﮦоги,  если эти два н ﮦаселен ﮦн ﮦых пун ﮦкта
соедин ﮦен ﮦы дор ﮦогой. Н ﮦа пер ﮦесечен ﮦии стр ﮦок и столбцов, описывающих один ﮦ
и тот же н ﮦаселен ﮦн ﮦый пун ﮦкт, ячейка пустая. Легко заметить, что получившаяся
таблица симметр ﮦичн ﮦа отн ﮦосительн ﮦо диагон ﮦали. [15, c. 172]
Шар ﮦик  н ﮦабр ﮦал  эти  дан ﮦн ﮦые  в  электр ﮦон ﮦн ﮦой  таблице,  выделил
получившуюся таблицу, постр ﮦоил по н ﮦей гистогр ﮦамму с  н ﮦакоплен ﮦием и р
ﮦаспечатал р ﮦезультат:
Р ﮦисун ﮦок 5 – гистогр ﮦамма с н ﮦакоплен ﮦием к вопр ﮦосу 2
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После  этого  он ﮦ скр ﮦыл  таблицу  от  Матр ﮦоскин ﮦа,  котор ﮦый  запомн ﮦил
только, что между н ﮦаселен ﮦн ﮦыми пун ﮦктами A и B есть дор ﮦога длин ﮦой 2. 
Вопр ﮦос  3  (2  балла).  Сколько  всего  чисел  в  таблице  Матр ﮦоскин ﮦа?  В
ответе запишите целое ЧИСЛО.  Ответ: 14
Р ﮦисун ﮦок 6 – р ﮦисун ﮦок к вопр ﮦосу 3
Вопр ﮦос 4 (2 балла). Помогите Матр ﮦоскин ﮦу – н ﮦайдите КР ﮦАТЧАЙШИЙ
путь между н ﮦаселен ﮦн ﮦыми пун ﮦктами A и E и опр ﮦеделите его длин ﮦу. В ответе
запишите целое ЧИСЛО – н ﮦайден ﮦн ﮦую длин ﮦу кр ﮦатчайшего пути. Ответ: 4
Р ﮦешен ﮦие:
Согласн ﮦо задан ﮦию, Петя помн ﮦит, что между пун ﮦктами А и В есть дор
ﮦога  длин ﮦн ﮦой  2,  тогда  можн ﮦо  считать,  что  в  условии  задан ﮦа  таблица
следующего вида:  Гистогр ﮦамма с  н ﮦакоплен ﮦием стр ﮦоиться  или по стр ﮦокам,
или по столбцам, в дан ﮦн ﮦой задаче таблица симметр ﮦичн ﮦа, 
Р ﮦисун ﮦок 7 - Гистогр ﮦамма с н ﮦакоплен ﮦием в виде таблицы
зн ﮦачит, это н ﮦе имеет зн ﮦачен ﮦия и будем считать, что гистогр ﮦамма постр
ﮦоен ﮦа по стр ﮦокам. 
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Р ﮦисун ﮦок 8 - Гистогр ﮦамма с н ﮦакоплен ﮦием в виде таблицы
Если в стр ﮦоке А столбцу В соответствует цифр ﮦа 2, а н ﮦа гистогр ﮦамме это
отр ﮦажен ﮦо как 25 % от суммы зн ﮦачен ﮦий в стр ﮦоке, то можн ﮦо делать вывод, что
в стр ﮦоке А в столбце С стоит зн ﮦачен ﮦие 2, а в столбце D стоит зн ﮦачен ﮦие 4. 
Мы  получили  все  зн ﮦачен ﮦия  стр ﮦоки  А,  следовательн ﮦо,  мы  имеем
возможн ﮦость пр ﮦодублир ﮦовать их в столбце А, и получить таблицу вида:
Ан ﮦалогичн ﮦо поступаем с остальн ﮦыми стр ﮦоками, и получаем итоговую
таблицу вида: [15, c. 17]
Р ﮦисун ﮦок  9 - Гистогр ﮦамма с н ﮦакоплен ﮦием в виде таблицы
Схема:
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Согласн ﮦо схеме, легко видеть, что кр ﮦатчайший путь между пун ﮦктами А-
Е р ﮦавен ﮦ 4 .
Р ﮦисун ﮦок 10 – Р ﮦасчет кр ﮦатчайшего пути
С целью увеличен ﮦия н ﮦадоев (а также подготовки к Чемпион ﮦату мир ﮦа по
футболу – 2018) Матр ﮦоскин ﮦ и дядя Федор ﮦ р ﮦешили сделать длин ﮦн ﮦую гир ﮦлян
ﮦду из р ﮦазн ﮦоцветн ﮦых флажков. Флажки он ﮦи р ﮦазместили н ﮦа н ﮦей следующим
обр ﮦазом (если считать слева н ﮦапр ﮦаво): сн ﮦачала два син ﮦих флажка, потом один
ﮦ кр ﮦасн ﮦый, потом тр ﮦи желтых флажка и один ﮦ кр ﮦасн ﮦый, затем четыр ﮦе зелен ﮦых
и один ﮦ кр ﮦасн ﮦый, сн ﮦова тр ﮦи желтых и один ﮦ кр ﮦасн ﮦый, два син ﮦих флажка и
один ﮦ кр ﮦасн ﮦый, тр ﮦи желтых и один ﮦ кр ﮦасн ﮦый и так далее. Действуя по этому
пр ﮦавилу, Матр ﮦоскин ﮦ и дядя Федор ﮦ сделали очен ﮦь длин ﮦн ﮦую гир ﮦлян ﮦду – из
2018 флажков.
Вопр ﮦос  5 (3 балла).  Опр ﮦеделите цвета  флажков с  н ﮦомер ﮦами, указан ﮦн
ﮦыми н ﮦиже (если считать от н ﮦачала гир ﮦлян ﮦды слева н ﮦапр ﮦаво): [14, c. 42]
1) 4-й флажок
2) 12-й флажок
3) 17-й флажок
4) 42-й флажок
5) 2018-й флажок
В ответе запишите последовательн ﮦо ПЯТЬ БУКВ, обозн ﮦачающих цвета
флажков (С – син ﮦий, К – кр ﮦасн ﮦый, Ж – желтый, З – зелен ﮦый) с указан ﮦн ﮦыми н
ﮦомер ﮦами.
Ответ: ЖКСЗС
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с с к ж ж ж к з з з  з  к  ж  ж  ж  к
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
2018 mod 16=2
2.3 Твор ﮦческие пр ﮦоекты
В  техн ﮦологической  подготовке  учащихся  важн ﮦое  место  отводится  пр
ﮦоектн ﮦой деятельн ﮦости.
Под пр ﮦоектом пон ﮦимается самостоятельн ﮦая твор ﮦческая и пр ﮦактическая
деятельн ﮦость учащегося (учащихся), н ﮦапр ﮦавлен ﮦн ﮦая н ﮦа выполн ﮦен ﮦие или пр
ﮦоизводство готового изделия, пр ﮦодукции, услуги, завер ﮦшен ﮦн ﮦой р ﮦаботы, котор
ﮦая н ﮦачин ﮦается от пр ﮦор ﮦаботки пр ﮦоектн ﮦого пр ﮦедложен ﮦия, соответствующего
опр ﮦеделен ﮦн ﮦой  поставлен ﮦн ﮦой  учителем  задаче,  и  завер ﮦшается  ан ﮦализом  и
оцен ﮦкой сделан ﮦн ﮦого, то есть выполн ﮦен ﮦн ﮦая от идеи до ее воплощен ﮦия в жизн
ﮦь  под кон ﮦтр ﮦолем и пр ﮦи кон ﮦсультир ﮦован ﮦии учителя.  Цель  его  –  выясн ﮦить
качество  общетр ﮦудовых  и  специальн ﮦых  зн ﮦан ﮦий  и  умен ﮦий  учащихся,
способствовать  их  закр ﮦеплен ﮦию  и  обогащен ﮦию,  р ﮦазвитию  твор ﮦческого  н
ﮦачала личн ﮦости.
Проект  –  это  комплексная  работа,  при  выполнении  которой  учащиеся
должны  участвовать  в  выявлении  потребностей  общества  в  той  или  иной
продукции,  оценке  имеющихся  технических  возможностей  и  экономической
целесообразности  ее  производства,  выдвижении  идеи  проекта,  разработке
технического  решения  и  технологии  выполнения  работ,  производстве
продукции и при возможности ее реализации. Каждый элемент этой системы
можно разбить на подсистемы, и соответственно объектом внимания учащихся
может  быть,  как  вся  система,  так  и  отдельные ее  элементы.  Все  зависит  от
уровня подготовленности учеников и их руководителя, времени, отведенного на
продет, состояния учебно-материальной базы, от состава участников (один или
группа).  Возможны  и  различные  уровни  творчества:  от  совершенствования
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готовых объектов (уровень рационализации) до поиска принципиально новых
решений (уровень изобретений и открытий).
Процесс выполнения творческих проектов на каждом из этапов обучения
предполагает не только комплексное использование учащимися изученного на
занятиях по технологии, но и опору на знания и умения, полученные из других
школьных  дисциплин,  а  также  на  свой  пусть  небольшой  личный  опыт. Это
создает  благоприятные  условия  для  осуществления  личностно-
ориентированного  подхода  в  обучении,  формирования  у  школьников  таких
ценных  качеств,  как  самостоятельность,  ответственность,  критичность  и
требовательность к себе и другим, настойчивость в достижении поставленной
цели, умение работать в команде. [13, c. 16]
В тематике проектов в достаточной степени должно отражаются не только
содержание  изучаемого  ими  программного  материала,  но  и  индивидуальные
интересы и возможности школьников. С самого начала они усваивают алгоритм
проектирования:  выбор  и  обоснование  темы,  разработка  требований  к
будущему  изделию  —  дизайн-спецификации,  а  также  технологии  его
изготовления  с  составлением  маршрутной  карты,  выполнение  и  испытание
готового объекта,  оценка и  защита  проекта.  Темы проектов  усложняются  от
класса к классу, все, более самостоятельным становится их выполнение.
На Всероссийскую олимпиаду по технологии (на каждый этап) учащиеся
могут  представлять  разнообразные  проекты  по  виду  доминирующей
деятельности:  исследовательские,  практико-ориентированные,  творческие,
игровые.  Тематика  проектов  может  быть  связана  с  одним  из  направлений:
«Машиноведение»,  «Технологии  обработки  конструкционных  материалов»,
«Электротехника и электроника», «Художественное конструирование (дизайн)»,
«Художественная  обработка  материалов»,  «Экологические  проблемы
производства»,  «Семейная  экономика  и  основы  предпринимательства»,
«Ремонтно-строительные  работы»  и  «Профориентация  и  выбор  профессии»,
«Социальные проекты».
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Тема  проекта  должна  соответствовать  программному  содержанию
предмета,  быть  связана  с  удовлетворением  личных,  культурно-бытовых,
общественно-значимых потребностей. [19, c. 6]
2.4 Разработка методики проведения и организации олимпиады
школьников по технологии
Существующие  социально-экономические  условия  современного
общества  требуют  изменения  методологических  подходов  к  обучению  в
высших  учебных  заведениях.  Особенно  актуальна  данная  проблема  для
современного инженерного образования. Подготовка современных инженерных
кадров  требует  пересмотра  педагогической  парадигмы  и  содержания
профессионального  образования.  Этому  способствуют  инновационные
процессы  и  развитие  НБИК-технологий  (нано-,  био-,  информационных,
когнитивных).
Прогнозировать  развитие  отраслей,  в  которых  могут  работать  будущие
инженерные  кадры  в  ближайшие  20  лет,  призвана  Национальная
технологическая  инициатива  (НТИ).  Это  государственная  программа  мер  по
поддержке  развития  в  России  перспективных  отраслей,  которые  в  течение
следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики.
Необходимость смены традиционных технологий, при которых до 90 %
ресурсов  идет  на  создание  отходов  и  загрязнение  окружающей  среды,  и
внедрения  природоподобных,  аддитивных  технологий  рассматривается  на
самом  высоком  уровне.  О  необходимости  внедрения  технологий,
оптимизирующих отношения человека и природы, на 708-й сессии Генеральной
ассамблеи ООН сказал  Президент России В.В.  Путин:  «Речь  должна идти  о
внедрении  принципиально  новых  природоподобных  технологий,  которые  не
наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в полной гармонии и
позволят  восстановить  нарушенный  человеком  баланс  между  биосферой  и
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техносферой.  И  это  действительно  вызов  планетарного  масштаба».
Принципиальная  новизна  НБИК-технологий  определяется  их
самоорганизующейся  природой,  но  также  и  возможными  опасностями
неконтролируемых  социоантропологических  изменений  и  рисками  для
человечества,  что  позволяет  исследователям  говорить  о  становлении
качественно  новой  социо-,  антропо-,  информо-,  техносреды.  С  переходом  к
производственному  воспроизведению  органов  и  систем  органических  форм
появляются  средства  адресного  воздействия  на  процесс  жизнедеятельности
человека,  воздействия  на  психику  и  физиологию человека,  в  том  числе  и  в
целях управления и манипулирования людьми. 
В связи с этим возникает необходимость изменений в профессиональной
подготовке  инженеров,  способных  работать  в  новых  рынках  производства.
Пересмотр развития отраслей современной экономики требует нового подхода к
обучению  инженеров.  Требуется  пересмотр  образовательных  программ
технических  вузов  в  соответствии  с  новыми  требованиями  современных
производств.  Профессиональный  стандарт  позволяет  обеспечить  высокий
профессиональный уровень  подготовки  инженеров  за  счет  создания  формата
образовательной среды.
Использование  международного  опыта  также  необходимо  для
качественной  подготовки  инженерных  кадров  и  осознания  стратегических
линий развития экономики. Одной из задач развития инженерного образования
является  вхождение Ассоциации инженерного образования  России (АИОР)  в
Washington  Accord.  Эта  организация  является  самой  престижной  в  области
оценки качества инженерного образования,  на основе IEA Graduate Attributes
and Professional Competencies.
Следует  отметить,  что  основная  цель  общего  образования  –  это
подготовка  выпускников  школы  к  осознанному  выбору  профессии.
Соответственно,  выбор  цели  и  стратегий  общего  образования  определяет
гарантированное развитие Российской Федерации через 20–25 лет.
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В  связи  с  вышеизложенным  возникает  необходимость  разработки
методики обучения школьников, способных в дальнейшем работать и творить в
новых  экономических  условиях.  Также  следует  отметить  что,  согласно
концепции НТИ, в результате научно-технического прогресса  ряд профессии,
существующих  в  настоящее  время,  исчезнут  через  20–25  лет.  А  некоторые
профессии  будут  вновь  созданы.  Это  будет  связано,  в  том  числе  и  с
глобальными вызовами,  стоящими перед нашим обществом.  Для  того чтобы
создать  данную  методику  обучения,  необходимо  создать  теоретическое
обоснование данной методики. [9, c. 163]
Поэтому  цель  нашего  исследования  –  провести  теоретическое
обоснование  разработки  методики  обучения  школьников  в  профильных
инженерно-технологических  классах  в  рамках  НТИ.  Согласно  НТИ,
существуют  ключевые  научно-технические  направления  развития  будущих
рынков  производства.  Поэтому,  по  нашему  мнению,  обучение  будущих
инженерных кадров будет более эффективным, если подготовка будет идти по
направлениям  НТИ,  а  не  по  специальностям.  Соответственно,  подготовка
будущих  инженерных  кадров,  которые  будут  работать  на  рынке  труда  в
ближайшие  15–20  лет,  должна  включать  обучение  данным  технологиям.
Благодаря  формированию задела  по  данным технологиям,  возможно  создать
глобально высокотехнологичные конкурентоспособные сервисы и продукты. К
этим  технологиям  относятся:  системы  данных;  развитие  искусственного
интеллекта;  системы  распределенного  реестра;  квантовые  технологии;
энергетика;  новые  производственные  технологии;  сенсорика  и  компоненты
робототехники;  технологии  беспроводной  связи;  технологии  управления
свойствами  биологических  объектов,  нейротехнологии,  технологии
виртуальной и дополненной реальностей.
Вышеперечисленные  технологии  позволят  развить  следующие  рынки
производства:
1. EnergyNet – рынок энергетики.
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2.  FoodNet  –  рынок  производства  и  доставки  еды  с  учетом
индивидуальных потребностей.
3. SafeNet – обеспечение персональной безопасности.
4. HealthNet – система персонального здравоохранения и медицины.
5. AeroNet – производство беспилотных летательных аппаратов.
6. MariNet – производство морского транспорта без экипажа.
7. AutoNet – производство автотранспорта без водителя.
8. FinNet – распределенные системы финансов и валюты.
9.  NeuroNet  –  распределенные  компоненты  психики  и  сознания,
созданные искусственно.
Материалы и методы исследования
В  процессе  написания  статьи  нами  был  использован  анализ  научной
литературы.  Были  использованы  теоретические  методы:  анализ,  синтез,
структурирование. [9, c. 163]
Результаты исследования и их обсуждение
Для  внедрения  в  систему  образования  технологий  НТИ  необходимо
поэтапно формировать у обучающихся инженерное мышление, в связи с тем,
что  наше  общество  нуждается  в  новых  инженерных  кадрах,  способных
внедрять  технические  инновации  в  современное  производство.  Готовить
инженерные  кадры  необходимо  со  школьного  возраста,  так  как  только  в
процессе  обучения  в  школе  возможно  сформировать  физико-математическое
мышление. Физико-математическое мышление является основой инженерного
мышления.  Сформировать  физико-математическое  мышление  и  мотивацию
получения  инженерного  образования  возможно  в  процессе  обучения
школьников  в  профильных  инженерных  классах  в  общеобразовательной
организации. Одним из важнейших социальных требований к школе на старшей
ступени  высшего  образования  является  не  только  обучение,  но  и  развитие
гармоничной  личности.  Необходимо  развивать  познавательные  способности
обучающихся, создавать условия для успешной социализации и адаптации, что
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обеспечивается  в том числе в процессе  обучения в профильном классе.  При
этом  инженерное  мышление  –  это  более  широкое  понятие,  чем  физико-
математическое  мышление,  так как содержание специальностей инженерного
образования значительно отличается между собой.
Следует  отметить,  что  существует  специфика  инженерного  стиля
мышления. Так, например, В.Г. Горохов выделил три особенности инженерного
мышления:
1.  Сходство  технического  и  художественного  стиля  мышления
(использование  графических  средств,  изложение  материала  в  виде  схем  и
формул.
2. Практико-ориентированная направленность. Ориентация мыслительной
деятельности  на  конкретные  задачи,  умение  манипулировать  объектами,
конструкциями и технологиями. [15, c. 110]
3.  Научность  мышления.  Умение использовать  научные методы, знания
при создании технических объектов.
А.П.  Усольцев,  Т.Н.  Шамало рассматривали инженерное мышление как
мышление,  направленное  на  обеспечение  деятельности  с  техническими
объектами,  осуществляемое  на  когнитивном  и  инструментальном  уровнях  и
характеризующееся как политехничное, конструктивное, научно-теоретическое,
преобразующее, творческое, социально-позитивное.
Согласно  А.П.  Усольцеву,  Т.Н.  Шамало,  существует  ряд  факторов,
определяющих развитие компонентов инженерного мышления (таблица).
Факторы, определяющие развитие инженерного мышления
Компоненты
инженерного
мышления
Факторы,  способствующие  развитию  компонентов
инженерного мышления
Политехничность Комплекс  общеобразовательных  и  политехнических
знаний  (когнитивный  уровень)  и  умений
(инструментальный  уровень)  по  применению  этих
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знаний на современном производстве в сферах проектно-
конструкторской,  организационно-управленческой,
производственно-технологической  и  научно-
исследовательской деятельности
Конструктивность
Способность диагностично и реалистично ставить цель с
учётом  технических,  материальных,  временных,
энергетических и других ресурсов, выбирать адекватные
ей  технические  методы  и  средства,  планировать
последовательность своих действий, определять степень
достижения цели, в случае необходимости диалектично
ее  корректировать,  своевременно  вносить  изменения  в
проект
Научность
Формирование фундаментальных знаний, базирующихся
на общих, естественнонаучных основах
Способность
преобразования
окружающего мира
Умение  интуитивно  предсказывать  ход  реальных
процессов, выявлять ошибки в логических построениях,
связанных  с  неточностью  выделения  существенных
характеристик в процессе проектирования
Творчество
Способность  мыслить,  выходя  за  рамки  имеющихся
алгоритмов, образцов, моделей
Социальная
позитивность
Формирование  у  обучающихся  идей  гуманизма,
связанных  с  изучением  и  освещением  влияния
изобретений  на  жизнь  человека,  встреч  с  людьми,
профессионально  работающих  в  области  технических
инноваций, экскурсий на инновационные предприятия
Для развития инженерного мышления у школьников необходимо создать
систему  подготовки,  включающую  методологический,  методический,
технологический, психологический аспект.
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Обучение  в  профильных  инженерно-технологических  классах  должно
включать блок начальной, средней и старшей школы. Педагоги, работающие в
данных  профильных  классах,  должны  быть  компетентными  в  вопросах
культурно-просветительской,  научно-исследовательской,  проектной  и
педагогической деятельности.
Так,  например,  для  формирования  компетенций  в  области
интеллектуальных  робототехнических  систем  необходимо  углубленное
изучение школьниками математики и геометрии. Работа с робототехническими
системами базируется на линейной алгебре, теории вероятности, геометрии и
теории графов. [19, c. 153]
В  процессе  обучения  школьников  в  области  интеллектуальных
робототехнических систем нами планируется использовать следующие методы
обучения:  метод  темных  пятен;  тесты  для  повторения;  метод  публичного
решения задач, case-study.
Для  формирования  компетенций  в  области  беспилотных  авиационных
систем (БПЛА) необходимо углубленное изучение школьниками информатики и
физики.  Для  овладения  технологией  беспилотных  авиационных  систем
необходимо  владеть  основами  аэродинамики,  динамики  самолета,  систем
управления,  а  также  применением  разработанных  алгоритмов  в  реальном
полете, знать цикл проектирования систем управления для БПЛА.
В  процессе  занятий  школьников  в  области  БПЛА  нами  планируется
использовать  следующие  методы:  перекрестное,  проектно-организованное
обучение, имитационное моделирование.
По нашему мнению, система обучения и воспитания школьников в рамках
обучения технологиям НТИ должна включать в себя следующие компоненты:
1. Учёт возраста школьников, обучающихся технологиям НТИ (начальное
образование, основное образование и среднее образование).
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2.  Постижение  школьниками  технологий  НТИ  с  помощью  методов
обучения,  воспитания  и  деятельности  по  сохранению  и  укреплению
психологического здоровья (рисунок).
Рисунок 11 – Технологии НТИ
Система  обучения  и  воспитания  школьников  в  рамках  обучения
технологиям НТИ [6, c. 52]
По  нашему  мнению,  данная  система  обучения  и  воспитания  позволит
развить  будущего  инженера  как  личность  и  подготовить  его  к  дальнейшему
саморазвитию и самообразованию, что в условиях постоянно изменяющегося
рынка труда является необходимым условием успешной адаптации.
Данная  система  предполагает,  что  педагог, работающий  в  профильных
инженерно-технологических  классах  (группах,  кружках),  должен  владеть
методами обучения и воспитания в рамках технологий НТИ. Безусловно, при
этом нужно учитывать специфику самой технологии и возрастные особенности
обучающихся.  Так,  например,  обучение  школьников  методам  сохранения  и
укрепления психологического здоровья возможно в рамках технологии SafeNet
в 10–11 классах. [9, c. 163]
Таким  образом,  процесс  обучения  и  воспитания  школьников  в
профильных  инженерно-технологических  классах  будет  более  продуктивным
при  использовании  целей  НТИ,  чем  при  ориентировке  на  специальности  и
направления  подготовки  высшего  образования.  Данная  система  обучения  и
воспитания  в  профильных  инженерно-технологических  классах  позволяет
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работать в межпредметном поле, используя различные методы: проектов, ТРИЗ
и  т.д.  Формирование  компетенций  технологий  НТИ  у  школьников  должно
проходить в том числе и с помощью квалиметрических экспертных методов.
Таким  образом,  бурное  развитие  экономики  и  техники  требует
качественной подготовки инженерных кадров. Данную подготовку необходимо
осуществлять со школьной скамьи, в системе профильных классов. В рамках
данной статьи,  в  соответствии с целью, был проведен  теоретический анализ
разработки  методики  обучения  школьников  в  профильных  инженерно-
технологических  классах  в  рамках  НТИ.  Подготовка  и  апробация  данной
методики  позволит  подготовить  будущие  инженерные  кадры,  способные
работать  в  перспективных  отраслях  мировой  экономики.  В  рамках  данной
методики  обучения  необходимо  знакомить  и  развивать  навыки  обучения  по
направлениям  рынков  НТИ  с  учетом  возрастных  особенностей  школьников.
Были рассмотрены теоретические аспекты развития инженерного мышления в
рамках  НТИ.  Основное,  что  нужно  сформировать  у  школьников  в  процессе
обучения в профильных классах, – это инженерное мышление. Для того чтобы
обучить  школьников  новым  технологиям  в  рамках  НТИ,  необходимо
выстраивать индивидуальные траектории обучения с углубленным изучением
отдельных предметов (физика,  математика,  информатика и так далее).  Также
необходимо  участие  школьников  в  кружках  по  данному  направлению  и
профильных олимпиадах. Апробация данной методики с учетом теоретических
аспектов,  рассмотренных  в  данной  статье,  будет  предметом  дальнейших
исследований.
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ГЛАВА 3. Организация и проведение опытно-поисковой работы
3.1 Организация олимпиады школьников по технологиям
Опытно-поисковая  работа  проходила  в  Уральском  государственном
педагогическом университете в Институте математики, физики, информатики и
технологий  (г. Екатеринбург)  на открытом  региональном  конкурсе
инновационных технико-образовательных проектов учащихся «Урал-иннова»
 Цель  опытно-поисковой  работы  –  принять  участие  в  организации  и
проведении  олимпиады  и  выяснить  у  учащихся  отношение  и  готовность  к
педагогической профессии.
При проведении работы использовались такие методы исследования как
беседа и наблюдение.
Беседа  –  это  метод  сбора  первичных  данных  на  основе  вербальной
коммуникации. Он при соблюдении определенных правил позволяет получить
не менее надежную информацию, чем в наблюдениях, о событиях прошлого и
настоящего, об устойчивых склонностях, мотивах тех или иных поступков,  о
субъективных состояниях [5].
Метод  наблюдения  –  это  метод  сбора  первичной  социологической
информации  об  изучаемом  объекте  путем  непосредственного  восприятия  и
прямой регистрации событий (единиц наблюдения)  значимых с точки зрения
исследования.  Основное  назначения  этого  метода  –  получать  объективную
информацию, доступную восприятию наблюдателя  и регистрируемую в виде
признаков, а также определять их повторяемость и типичность [8].
На  формирующем  этапе  осуществлялась  организация  олимпиады  по
технологиям  на  базе  открытого  регионального  конкурса  инновационных
технико-образовательных  проектов  учащихся  «Урал-иннова».  В  ходе  данного
этапа  проводились  организационные  собрания  преподавателей  и  студентов
Института  математики,  физики,  информатики  и  технологий  УрГПУ, которые
были  посвящены  распределению  обязанностей  по  организации  олимпиады.
Назначены  ответственные,  оговорены  соответствующие  сроки  этапов
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подготовки, финальной готовности всех организаторов.  Ранее преподавателями
института было разработано положение конкурса и информационное письмо. В
ходе собрания была разработана следующая таблица 2.
Таблица 2
ОЛИМПИАДА (31 марта)
Регистрация участников
Сопровождение участников до аудиторий
Приветственное слово для участников
Выдача олимпиадных заданий
Наблюдение за участниками в аудиториях
Фотографирование участников конкурса, 
организация фотозоны
Проверка олимпиадных заданий
Проведение лекции для участников
Подпись дипломов и благодарственных писем
Подведение итогов (слово, вручение наград)
Завершающим  этапом  организации  олимпиады  являлась  подготовка
следующих документов: бланков регистрации участников, оценочных бланков
для жюри, протоколов для жюри (Приложение 2).
3.2. Анализ результатов опытно-поисковой работы
Итоговым  этапом  опытно-поисковой  работы  было  проведение
олимпиады, который состоялся 31 марта 2018 г. в стенах Института математики,
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физики,  информатики и технологии УрГПУ. Ниже указан график проведения
олимпиады для учащихся:
После регистрации конкурсантов, их определения в аудитории, участники
получили задания, необходимое оборудование и приступили к выполнению. 
После окончания времени выполнения задания все работы были сданы и
оценены  членами  жюри.  Как  оказалось,  не  все  участники  готовы  что-то
конструировать рукам, при этом они представляют модель теоретически, но не
могут это воплотить практически. После подведения итогов, были определены
победители, которые получили дипломы, а все участники – сертификаты.
В олимпиаде приняли участие 13 учащихся: 7 класс – 4 человека, 9 класс
–  4  человека,  10  класс  –  5  человек.  Учащихся  8  и  11  классов  участия  не
принимали.  Учащиеся  проявляли  свои  знания  в  5  областях  –  математика,
информатика,  физика,  технология,  педагогика.  Максимальное  возможное
количество баллов – 50, среди участников максимум баллов был набран 28, а
минимальное количество баллов – 1.
Далее пр ﮦедставим р ﮦезультаты ответов олимпиадн ﮦиков.
Таблица 3
Р ﮦезультаты ответов олимпиадн ﮦиков 7 класс
7 класс Матем Ин ﮦфор ﮦматик Физика Техн ﮦологи Учитель Итого
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Время Действие Место
9.00-10.00 Регистрация участников Холл 1 этаж
10.00-12.30 Олимпиада по технологиям «5D-
педагог»
I, II аудитории, 5 
этаж
12.30-13.30 Обед 1 этаж
13.30-15.00 Лекция «Три закона техноэволюции» 
(Лектор – Усольцев А.П.)
I аудитория, 5 этаж
15.15-15.30 Подведение итогов, награждение 
победителей и участников конкурса
I аудитория, 5 этаж
а я
Флеген ﮦтов
Максим
0 6 0 0 0 6
Селивер ﮦстов
Владимир ﮦ
0 1 2 0 0 3
Мур ﮦзин ﮦ
Василий
1 0 0 4 0 5
Помазкин ﮦ
Владислав
3 5 0 5 6 19
Таблица 4
Р ﮦезультаты ответов олимпиадн ﮦиков 9 класс
9 класс Матем Ин ﮦфор ﮦматик
а
Физика Техн ﮦологи
я
Учитель Итого
Федотова
Виктор ﮦия
3 1 0 7 5 16
Помазкин ﮦ Ан ﮦдр
ﮦей
3 3 0 3 2 11
Р ﮦудоискатель
Владимир ﮦ
3 3 1 4 0 11
Пичугов Виктор ﮦ 10 10 0 0 7 27
Таблица 5
Р ﮦезультаты ответов олимпиадн ﮦиков 10 класс
10 класс Матем Ин ﮦфор ﮦматик
а
Физика Техн ﮦологи
я
Учитель Итого
Шульгер ﮦ Н
ﮦикита
0 3 2 0 0 5
Н ﮦизаев Азат 0 0 1 0 0 1
Скр ﮦябин ﮦа
Ар ﮦин ﮦа
0 3 10 5 10 28
Попов Р ﮦоман
ﮦ
3 4 1 0 0 8
Шумкин ﮦа 10 7 1 3 0 21
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Ольга
Для  того  чтобы  подвести  итоги  олимпиады,  нами  были  разработаны
вопросы, предложенные экспертам. 
Вопросы и ответы респондентов выглядели следующим образом:
1. Как вы думаете на какие профессии больше направлена олимпиада?
Человек-техника, человек-природа, человек-человек.
2. Как  вы  считаете  оказывается  ли  это  мероприятие  полезным  для
профессиональной ориентации на инженерные направления?
3. Что вам показалось наиболее и наименее удачным?
4. Какого  рода  заданий  было  недостаточно?  Что  бы  добавили  или
изменили?
5. Какие  достоинства  и  недостатки  проведения  данного  рода
олимпиад?
На  основании  проведенного  мероприятия  и  собеседования  подведем
следующие итоги:
1. Количество участников по сравнению с прошлым годом уменьшилось,
возможно это связано с тем, что теперь акцент стоит на мотивации к будущей
профессиональной деятельности не только в инженерной, так как олимпиада
включала в себя сразу несколько учебных предметов.
3.  В организации олимпиады был продуман каждый шаг, распределены
все обязанности, тем самым подготовка к проведению была полноценной.
4.  Существенным  недостатком  было  не  соблюдение  временного
регламента.  Это связано с  тем, что некоторые участники выполнили задания
раньше установленного времени и дальше долго ждали объявления результатов.
5.  Участники  отметили,  что  в  этом  году  отсутствовали  подарки
победителям,  были  только  дипломы  и  сертификаты,  тем  самым  это  слегка
испортило позитивный настрой ребят.
6. Некоторые ребята изъявили свое желание о поступлении в Институт
математики, физики, информатики и технологий.
На наш взгляд олимпиада была проведен успешно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие технологического образования школьников в России направлено
на обеспечение экономики и производства страны высококвалифицированными
кадрами, готовых жить и работать в современной высокотехнологичной среде.
Для  этого  необходимо  создать  соответствующие  условия  и  в  процессе
получения  образования  —  изучать  робототехнику  и  мехатронику,  3d
моделирование  и  проектирование  в  специальных  программных  средах,
современные  аддитивные  технологии  и  прочие  современные  технологии  и
оборудование. [13, c. 83]
Ориентация  на  инженерно-технологическую  подготовку  школьников  в
рамках технологического образования становится все более востребованной в
образовательных системах разных стран. Это происходит благодаря: 
 росту  индустриального  сектора  производства  (реиндустриализации
экономики); 
 необходимости  в  подготовке  высококвалифицированных
инженерных  кадров,  которые  сегодня  востребованы  не  только  в
индустриальном секторе,  но и в сфере услуг (телекоммуникации и
связь, транспорт, ЖКХ); 
 смена  приоритетов  в  инженерной  подготовке  кадров,  связанной  с
интеграцией  знаний  и  видов  профессиональной  деятельности,
вниманием  к  научно-технологической  грамотности  и
компетентности,  стремлением  к  конвергентности  в  инженерной
подготовке.
Не случайно и внимание государства и общественности к этому вопросу:
активно  обсуждается  Доктрина  технологического  развития  России,
Минобрнауки России реализует программу развития инженерного образования,
существует  ряд  указов  Президента  РФ  и  решений  по  итогам  заседания
профильных комитетов Государственной Думы по изучению в образовательном
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процессе  робототехники,  современных  аддитивных  технологий,
нанотехнологий и другие.
Развитие  инженерно-технологической  подготовки  в  российской  и
зарубежной  школах  позволяет  рассматривать  данное  направление
технологического образования школьников как одно из основных, создающих
возможности, как для обучающихся в их профессиональном самоопределении,
так  и  для  образовательных  организаций,  реализующих  перспективный  для
образования профиль обучения. [9, c. 163]
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